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La investigación se elaboró para establecer la relación entre el liderazgo 
pedagógico directoral y el desarrollo de la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado 
Corazón de María de Ventanilla - Callao. También ha sido propósito de la investigación 
mostrar los resultados educativos, a partir de la transformación de las formas de gestión 
pedagógica de la IE, promoviendo la construcción y desarrollo de un modelo de gestión 
basado en la capacidad para la toma de decisiones fortalecida, un liderazgo compartido, 
trabajo cooperativo, participación social responsable, prácticas docentes más flexibles que 
atiendan a la diversidad de los estudiantes y una gestión basada en la evaluación para la 
mejora continua y la planeación estratégica, impulsando la innovación educativa en las 
IIEE. Como conclusión, la investigadora ha establecido la relación significativa del 
concepto del liderazgo pedagógico directoral y el desarrollo de la Institución Educativa 
Nro. 5128 Sagrado Corazón de María de Ventanilla – Callao, en los resultados del trabajo 
de campo realizado aplicando una ficha de encuesta a los docentes y padres de familia de 
la Institución Educativa antes mencionada. Los resultados de dicha encuesta demuestran la 
hipótesis planteada. 
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 The research was elaborated to establish the relationship between the directional 
pedagogical leadership and the development of Educational Institution No. 5128 Sacred 
Heart of Mary of Ventanilla - Callao. It has also been the purpose of the research to show 
the educational results, from the transformation of the forms of pedagogical management 
of EI, promoting the construction and development of a management model based on the 
capacity for strengthened decision making, leadership Shared, cooperative work, 
responsible social participation, more flexible teaching practices that attend to the diversity 
of the students and a management based on the evaluation for the continuous improvement 
and the strategic planning, impelling the educational innovation in the IIEEs. As a 
conclusion, the researcher has established the significant relationship of the concept of 
directional pedagogical leadership and the development of Educational Institution No. 
5128 Sagrado Corazón de María de Ventanilla - Callao, in the results of field work carried 
out by applying a survey form to the Teachers and parents of the aforementioned 
Educational Institution. The results of this survey demonstrate the hypothesis. 
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Actualmente, las instituciones educativas peruanas y las del ámbito latino enfrentan 
retos que la llevan a asumirse como promotoras del cambio y de transformación social. En 
este proceso se están redefiniendo sus misiones de cara a las nuevas demandas de la 
sociedad actual, también llamada la sociedad del conocimiento y de la información. 
Transformar la gestión de la institución educativa para mejorar la calidad del servicio 
educativo implica muchos significados e implicaciones, pues se trata de un proceso de 
cambio de mediano a largo plazo; que tiene como núcleo el conjunto de prácticas de los 
estamentos institucionales (directivos, docentes, estudiantes, padres de familia, 
supervisores y personal de apoyo), y que conlleva el crear y consolidar formas de hacer 
distintas, que permitan mejorar la eficacia, la eficiencia, la equidad, la pertinencia y la 
relevancia de la acción educativa, conforme se expresan en los lineamientos del Currículo 
Nacional Peruano del 2017. 
A inicios de la década del 90 del siglo pasado, en Perú, el sistema educativo fue 
sometido a profundos cambios de acuerdo a los sucesos mundiales y en especial en 
América Latina, lugar en la que se está modificando la articulación entre el Estado y la 
población civil, a través de un rol más prominente de los mercados que, en caso de la 
educación son especialmente limitados y complejos. En este contexto, el sistema educativo 
peruano adquiere a la vez un valor crítico y estratégico de la calidad de su acción, 
actualización y desarrollo de las capacidades humanas, dependen de gran medida del 
acceso a la modernidad y el afianzamiento de la democracia como medio de vida; para 
ello, debe superar diversas restricciones, algunas de las cuales radican en el ámbito de lo 
institucional y en sus deficiencias en materia de organización y gestión. 
En nuestro país aún persisten ideas y prácticas pasadas de moda como los términos: 





recursos humanos, es decir a los docentes; hay quienes, también al enfocar la gestión 
educativa como manejo de recursos, dan prioridad a la asignación de recursos financieros. 
También hay quienes postulan que para la transformación de la gestión educativa en el 
Perú es necesario superar la concepción pedagógica de la educación. Otros entienden por 
gestión educativa como el manejo del conocimiento educativo, la gestión de una 
institución educativa se debe dedicar a desarrollar el uso del conocimiento, el cultivo de 
actitudes interpersonales de convivencia equitativa, al tener como eje de la acción 
educativa el aprendizaje y no la enseñanza, es decir el de promover la construcción del 
propio aprendizaje. Hay también quienes identifican gestión educativa como 
administración educativa, hasta considerarlo sinónimos: pero la gestión se encuentra en la 
creación y dirección hacia el futuro, construyendo las condiciones para que ese futuro se 
concrete. 
En resumen, concebimos a la gestión educativa como una función dirigida a 
generar y sostener en la institución educativa, las estructuras administrativas y 
pedagógicas, como los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, 
que permitan a los estudiantes desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces; 
y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, 
armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo. Esta idea pretende hacia una 
democratización del sistema, entendiendo la gestión no sólo en su aspecto administrativo 
sino también pedagógico; de esta manera, una buena gestión implicaría el desarrollo de 
ciudadanos capaces de construir un país en democracia. Bajo este concepto de gestión se 
definen las características de la organización que ha de llevar a la práctica la propuesta 
pedagógica. Sin embargo, es necesario señalar los procesos de gestión, sin los cuales todo 






También afirmamos que, el éxito de los sistemas educativos reposa especialmente 
en el docente y las reformas institucionales; en especial, en una eficaz gestión educativa, 
que llegue hasta las instituciones educativas, así como en la implementación sistemas de 
control de cuentas y evaluación de resultados que permitan intervenir eficazmente, allí 
donde estos últimos no son satisfactorios, para ello, pasa mucho tiempo para desarrollar 
administradores eficientes. El problema es no solo de habilidades sino de voluntad, 
desarrollada a partir de la presión social efectiva sobre el Estado. En nuestro país, esos 
factores asociados al éxito de las transformaciones educativas logran un desempeño muy 
bajo. A pesar de haberse regionalizado el país, en Lima se ubica el Ministerio de 
Educación fuertemente centralizado en decisiones y recursos, pero con un débil liderazgo, 
que norma en demasía, utilizando un lenguaje muy diferente al de los profesores y 
directores, sin planes de largo plazo, con un porcentaje alto de personal contratado y sin 
una carrera pública atractiva para trabajadores docentes y administrativos que reconozca el 
mérito y que tenga en la rendición de cuentas y la evaluación, las herramientas para 
capacitar y definir la permanencia de aquellos más eficientes y comprometidos. A ello se 
suma, más de sesenta mil instituciones educativas en funciones; de ellas, las instituciones 
estatales están insuficientemente implementadas, sin presupuestos específicos para atender 
sus necesidades, sin autonomía para manejar recursos del presupuesto estatal porque el 
pago de profesores y los pocos recursos en bienes y servicios que les corresponden son 
administrados por un ente intermedio. Para sus necesidades de funcionamiento dependen, 
casi exclusivamente, de las cuotas de la APAFA. Sus directores no deciden con qué 
profesores y textos escolares trabajar, ni les es fácil adoptar medidas respecto de problemas 
que le son propios. La percepción generalizada de una crisis profunda de la institución 
educativa pública contribuye a la persistente renuencia a cumplir con compromisos como 





Revertir esta situación de sucesivas frustraciones demanda un esfuerzo social 
mancomunado, perseverante en el largo plazo y sustentado en pactos sociales orientados a 
construir un proyecto educativo nacional objetivo. Se daría continuidad y orientación a un 
sistema educativo que debe hacer frente a metas no cumplidas, que se arrastran del siglo 
pasado, y a las nuevas que tienen que ver con la inserción exitosa del país y de los 
peruanos en la globalización, incluida la democratización del uso de las nuevas tecnologías 
y de una lengua extranjera, así como el reconocimiento internacional y competitivo de 
instituciones y estudios realizados en el Perú. Siendo la administración uno de los soportes 
de la transformación educativa, debería someterse a la recreación de sus estructuras, 
personal, procedimientos y resultados. Hay que olvidarse de reformas parciales, que 
afectan solo a una de las instancias de gestión, y emprender una verdadera modernización 
y moralización administrativa que parta del fortalecimiento de la IE, las aulas y sus líderes 
–los directores–, de la racionalización normativa legal y de la puesta en vigencia de las 
Leyes de Carrera Administrativa Pública y la Ley de la Carrera Pública Magisterial, pues 
ellas incorporan los mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de resultados que 
requiere el sistema. 
A esta idea de gestión educativa añadimos otra, la estrategia. La misma que debería 
someterse a un observatorio permanente de cumplimiento de metas de incremento de la 
productividad sectorial. La burocracia podría reducirse drásticamente. Una gestión 
estratégica debería priorizar el servicio educativo y no la burocracia. Siguiendo la 
experiencia en países de la región, se requiere un plan de formación continua, en los 
mejores centros de formación del país y del mundo, asociado a una política de estímulos. 
Excepto el cobro de pensiones, la institución educativa estatal tendría que asumir las 





vigilancia del cumplimiento de las políticas es buena, pero sin capacitación de por medio 
resulta contraproducente. 
 Por otro lado, el resultado de la gestión educativa es la calidad del mismo servicio. 
Se ha convertido en uno de los grandes problemas de la política educativa del estado 
peruano. Es así, que al considerar la calidad educativa como una meta a lograr por las 
instituciones educativas, significa el esfuerzo de todos los elementos que conforman el 
ámbito social, económico, productivo, educativo, gubernamental, etc. En nuestro país, se 
han realizado estudios en este aspecto a partir de las Evaluaciones Nacionales de 
Rendimiento Escolar llevadas a cabo por la Unidad de Medición de la Calidad del 
Ministerio de Educación a partir de las evaluaciones aplicadas en 1998, 2001, hasta el 
2015. De los resultados, se ha determinado que la experiencia familiar del estudiante es un 
factor que influye en la determinación de sus resultados educativos, siendo su efecto mayor 
en el nivel primario que en secundaria. Al respecto, en el nivel de primaria, la situación 
económica familiar, la nutrición del estudiante, su educación preescolar, la atención que 
los padres brindan al estudiante y la educación de la madre, influyen en el nivel de logro 
del estudiante. En secundaria, en cambio, las diferencias en rendimiento entre los 
estudiantes dependen menos de características familiares y más de sus características 
personales. 
Luego, respecto a la dinámica de procesos al interior del aula, se han determinado 
que los estudiantes cuyos docentes utilizan prácticas pedagógicas tradicionales y pasivas, 
obtienen peores resultados que aquellos cuyos docentes utilizan métodos de pedagogía 
activa y promueven que estos desarrollen sus propias ideas. Este tema debería ser 
considerado en la formación inicial y continua de los docentes. Asimismo, los docentes 
que confían en la capacidad para aprender de sus estudiantes, favorecen el logro de 





comprometan más con su labor y contribuyan a crear una actitud positiva en los estudiantes 
hacia el aprendizaje. El conocimiento del docente en la asignatura que desarrolla es un 
insumo importante en este modelo, también es un aspecto fundamental para entender los 
resultados educativos de sus estudiantes. En ese sentido, los estudiantes cuyos docentes 
conocen más el contenido del curso, obtienen un mejor rendimiento académico. La causa 
de ello es principalmente, la formación de los docentes, la cual está lejos de un nivel 
deseable en nuestro país por la baja calidad y la sobreoferta de instituciones formadoras de 
docentes. 
Por último, otro proceso importante al interior del aula es el de la cobertura 
curricular. Se ha observado, que la cobertura curricular es menor en las instituciones 
educativas estatales que en los no estatales, y mayor en las instituciones educativas urbanas 
que en los rurales. Esta desigual implementación del currículo mantiene la brecha social en 
educación entre estos grupos de las instituciones educativas. Los resultados de la 
educación que tenemos aún no es suficiente para construir el país que se deseamos, es 
decir, un país competente para participar en la comunidad internacional actual. No 
obstante, los avances educativos nos plantean retos sin precedentes. Es por ello que para 
afrontarlos, tenemos que dar un salto cualitativo y, así, lograr que la educación se 
consolide como el motor del cambio al que aspiramos todos. Es por este motivo, que una 
vía favorecedora para impulsar el desarrollo armónico e integral del individuo y de la 
comunidad es contar con un sistema educativo de buena calidad.  
Por todo lo expuesto, pretendemos establecer la relación del liderazgo pedagógico 
directoral y el desarrollo de la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de María 
de Ventanilla - Callao, además de la innovación de los esquemas de participación social en 
torno a las instituciones educativas. Se trata de que todos (profesores, estudiantes, padres) 





participemos en un ambiente de respeto y corresponsabilidad en el que se valore la 
contribución de todas las organizaciones de la sociedad, tanto del sector público como del 
privado y del social. 
El presente trabajo está organizado en cinco capítulos. En el capítulo I, trata del 
planteamiento del problema y su formulación, los objetivos y la importancia de la tesis. 
Luego, el capítulo II corresponde al marco teórico: los antecedentes, bases teóricas y la 
definición de términos; las bases teóricas están conformadas por dos subcapítulos donde se 
presenta el sustento teórico de las variables de la investigación. En el capítulo III, se 
formulan las hipótesis con las respectivas variables y su operacionalización. 
Posteriormente en el capítulo IV se desarrolla la parte metodológica de la tesis, el tipo y 
método de investigación, así como el diseño, complementándose con la población y la 
muestra. El quinto capítulo trata del trabajo de campo; la selección, la validación y el 
análisis de la confiabilidad de los instrumentos, las técnicas de recolección de datos, 
incluyendo el tratamiento estadístico con la interpretación de resultados. Finalmente, se 
redactan las conclusiones, referencias bibliográficas usadas en la investigación sobre la 














Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema                                                                                  
Como consecuencia de la globalización, el mundo de hoy se caracteriza por vivir 
en constante cambio y con un indicador presente, que la velocidad del mismo, es cada vez 
mayor. La educación a nivel mundial, está en permanentes cambios significativos, por ello, 
la Educación Latinoamericana ha sido afectada por procesos de reformas y cambios como 
réplicas de las orientaciones en los estilos de desarrollo económico, social y político. Uno 
de los cambios tuvo que ver con el propósito de hacer cada vez más funcional las tesis 
centrales de las políticas de desarrollo. 
Desde los inicios del presente siglo, uno de los temas de la nueva política educativa 
peruana es transformar la gestión que desarrollan los directivos de las Instituciones 
Educativas. A través de las capacitaciones promovidas por el Estado peruano, como el 
PLANGED, el director de hoy debe saber administrar el cambio, es decir, saber en qué 
momentos el cambio es necesario o no, ya que no se trata de cambiar por cambiar. Muchas 
veces corremos el riesgo de perder estabilidad y coherencia en nuestra propuesta educativa 
ya que está sometida a demasiados cambios (curriculares) en espacios de tiempo muy 





correctamente. En este sentido, las investigaciones educativas demostraron que el 
liderazgo pedagógico del director es el segundo factor que influye en el desarrollo 
educativo y en los logros de aprendizajes después de la acción docente, es decir; tiene un 
grado de influencia real e innegable en los aprendizajes de los estudiantes. Esta acción de 
los directivos es indirecta, puesto que es el docente el que ejerce una acción directa, sin 
embargo, los ámbitos de influencia del directivo son claves para la mejora de los 
aprendizajes, en la calidad de la práctica docente, las condiciones de trabajo y el 
funcionamiento de la institución educativa.  
Por lo que podemos afirmar que el rol de la plana directiva en el desarrollo de la 
Institución Educativa es determinante. Desde la actual gestión del Ministerio de 
Educación, se asume como política priorizada el fortalecimiento de las Instituciones 
Educativas en el marco de una gestión descentralizada, participativa, transparente y 
orientada a resultados; en este contexto, es de vital importancia concebir la dirección 
escolar como un sistema, como un conjunto de elementos que garanticen la consecución de 
los propósitos planteados. Estas ideas son sustentadas por el Marco del Buen Desempeño 
del Directivo, cuyo proceso de construcción ha tomado en cuenta, tanto las tendencias 
internacionales, como los avances existentes en nuestro país respecto al enfoque por 
resultados con soporte en los desempeños. 
Afirmamos también que, el director como líder pedagógico es el responsable de la 
conducción de una Institución Educativa y depende de su capacidad para poder conducir la 
institución y con mayor énfasis en lo que respecta en la parte pedagógica que está 
relacionado con el aprendizaje de los estudiantes y el buen desempeño docente. Por lo que 
resulta de trascendental importancia que el director como líder debe centrar su atención en 
realizar un monitorio y asesoramiento a los docentes en su labor, generando los espacios 





conocer el funcionamiento de todas las áreas de gestión para poder armonizarlas y evitar 
las tensiones propias que suelen surgir entre ellas. Estas áreas básicas son: la técnica-
pedagógica y la administrativa, que a partir de ellas se desprenden las buenas relaciones 
interpersonales y la calidad de la infraestructura y el equipamiento. Esta última era la más 
desconocida para los directores, sin embargo, gracias a las distintas opciones de 
capacitación que surgieron en los últimos años, ya no es raro hablar de resultados 
contables, estados financieros, marketing, imagen institucional, logística, relaciones 
institucionales o puntos de equilibrio.   
Por todo ello, los directores deben servir de guía y apoyo a la labor del profesor, 
compartir y poner toda su experiencia a disposición del quehacer pedagógico, de manera 
de generar una articulación real entre los distintos niveles de enseñanza, entre los sectores 
de aprendizaje, en relación al uso de recursos pedagógicos, métodos, formas de enseñanza, 
estructura de clases, normalización, ambiente de aprendizaje y planificación entregando 
feedback y retroalimentación inmediata, de manera de ir generando un estándar para la 
organización, asegurando la instalación de prácticas pedagógicas y aprendizajes en el 
mediano y largo plazo para nuestros estudiantes.  
De acuerdo a lo expuesto, en la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón 
de María de Ventanilla - Callao, son los denodados esfuerzos del cuerpo directivo, 
docentes, estudiantes y la colaboración de la APAFA, los que posibilitan que se estén 
operando cambios conducentes a mejorar los resultados de los procesos pedagógicos y 









1.2. Formulación del problema: General y específicos             
1.2.1. Problema general 
¿Cómo influye el liderazgo pedagógico directoral en el desarrollo de la Institución 
Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de María de Ventanilla - Callao? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1. ¿Cómo influye el liderazgo pedagógico directoral en el desarrollo del 
desempeño administrativo en la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de 
María de Ventanilla - Callao? 
PE2. ¿Cómo influye el liderazgo pedagógico directoral en el desarrollo técnico 
pedagógico en la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de María de Ventanilla 
- Callao? 
PE3. ¿Cómo influye el liderazgo pedagógico directoral en el desarrollo de las 
relaciones interpersonales en la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de 
María de Ventanilla - Callao? 
PE4. ¿Cómo influye el liderazgo pedagógico directoral en el desarrollo de la 
infraestructura y equipamiento en la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de 
María de Ventanilla - Callao? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
    1.3.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del liderazgo pedagógico directoral en el desarrollo de la 







1.3.2. Objetivos específicos  
OE1. Evaluar la influencia del liderazgo pedagógico directoral en el desarrollo del 
desempeño administrativo en la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de 
María de Ventanilla - Callao. 
OE2. Evaluar la influencia del liderazgo pedagógico directoral en el desarrollo 
técnico pedagógico en la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de María de 
Ventanilla - Callao. 
OE3. Evaluar la influencia del liderazgo pedagógico directoral en el desarrollo de 
las relaciones interpersonales en la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de 
María de Ventanilla - Callao. 
OE4. Evaluar la influencia del liderazgo pedagógico directoral en el desarrollo de la 
infraestructura y equipamiento en la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de 
María de Ventanilla - Callao. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
1.4.1. Importancia 
a) En lo científico. De acuerdo con el análisis de los resultados de la investigación, 
se realizó un cambio de actitud de los individuos integrantes de los estamentos de la 
Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de María de Ventanilla - Callao, en 
forma individual y colectiva dentro de los paradigmas de la ética profesional, es decir que 
promueve cambios de conceptos, comportamientos y actitudes. Con las conclusiones es un 
aporte a la comunidad científica. Todo ello implica señalar que el presente estudio permitir 
atender, con fundamento científico, la influencia del liderazgo pedagógico directoral en el 
desarrollo educativo. 
b) En lo académico. La influencia del liderazgo pedagógico directoral en la 





conciencia de los problemas administrativos que afectan los sistemas de gestión. La 
investigación debe proveer a los directivos, maestros y estudiantes de los elementos 
conceptuales y prácticos para participar en la toma de decisiones que se requieren para la 
solución de dichos problemas. 
c) En lo institucional. La Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de 
María de Ventanilla - Callao, ofrece mejores condiciones de aprendizaje hacia los 
estudiantes, quienes en recompensa deben cultivar los valores y sentimientos de: trabajo, 
confraternidad, unidad, ayuda mutua, solidaridad, compañerismo, justicia, entre otros, bajo 
el liderazgo de sus gestores. Desde esta perspectiva educativa los futuros ciudadanos 
deberán formarse con una actitud positiva de cambio y con un compromiso digno de 
realizar acciones en favor de la comunidad. 
d) En lo personal. El presente trabajo de investigación tiene importancia por haber 
constatado de muy cerca la situación de la administración educativa pública, 
principalmente en la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de María de 
Ventanilla - Callao. Como integrante de su plana docente, nos motiva profundizar la 
investigación en esta familia escolar a fin de promover la aplicación de los instrumentos de 
gestión de calidad y compromiso social de la población usuaria, para luego extender al 
ámbito de la comunidad en general. 
e) En lo social. La educación tiene función social. La educación es parte de la 
cultura, y su papel es contribuir a llevar al individuo a situarse en la cultura y la sociedad, 
de modo que pueda ser individualidad consciente de su lugar en ellas, y capaz de adoptar y 
de reconocer la perspectiva o punto de vista que la caracteriza. Como miembro de una 
cultura cada uno de nosotros nos vemos obligados a construir significados compatibles con 





1.4.2. Alcances de la investigación 
En un estudio ex pos facto se presenta la información respecto a la influencia de 
una variable sobre otra variable, que permita predecir su comportamiento futuro. Por ello 
mencionamos que los alcances de la presente investigación corresponden a los ámbitos de 
la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de María de Ventanilla – Callao, en 
cuanto a la influencia del liderazgo pedagógico directoral en el desarrollo institucional 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Se presentaron algunos inconvenientes en el proceso de investigación. Sin 
embargo, fueron superados gracias a la orientación del asesor. Estos son algunos 
problemas que se presentaron durante la investigación:  
- El aspecto económico y la disponibilidad del tiempo para dedicarse en exclusividad 
a la investigación. 
- La escasa información por Internet sobre tesis trabajadas.  
- La falta de experiencia en materia de investigación es otro factor importante, lo 
cual se superó esa dificultad con ayuda del asesor. 














2.1. Antecedentes del problema 
 2.1.1. Ámbito nacional 
- IPEBA (2011) publicó el texto Equidad, acreditación y calidad educativa, donde 
sostuvieron que la Educación que queremos para el Perú es la que ofrezca formación para 
lograr una sociedad integrada y reconciliada, en la que se superen brechas de inequidad y 
en la que todos tengan oportunidades de acceso a los beneficios derivados del crecimiento. 
La única razón del crecimiento debe ser el logro de un bienestar general y creciente, donde 
las personas y las familias experimenten un paulatino mejoramiento de sus condiciones de 
vida, mientras que la sociedad en su conjunto ve incrementar y expandir sus posibilidades, 
oportunidades y capacidades. Pero existen elementos en contra que impiden mejorar esta 
calidad de vida. Por una lado, la rígida y asimétrica realidad económica mundial y la 
manera como el Perú se inserta en ella, y por otro lado, determinados rasgos históricos de 
nuestra sociedad como la marginación, la discriminación cultural y racial, además de la 





que se reproducen sin tregua. Construir una sociedad equitativa es ciertamente una meta 
ambiciosa, pero también es ineludible. 
- Lozano y Nizama (2008) sustentaron la tesis de maestría, Influencia de la 
aplicación del programa preparando líderes en el fortalecimiento de las autoridades 
estudiantiles del nivel secundario de la I. E. Cesar Vallejo de Piura, en la Universidad 
César Vallejo de Lima, tuvieron como propósito fortalecer la cualidad de liderazgo a 
través del Programa Preparando líderes en las autoridades estudiantiles del nivel de 
educación secundaria de la Institución Educativa de Aplicación de la UCV Harvard 
College. Utilizaron como diseño, el experimental puro de pre y pos prueba cuya población 
es a su vez la muestra, en los resultados se evidencian a través de tablas y gráficos, tal 
como lo recomienda las normas estadísticas. A través de la investigación realizada con 38 
autoridades estudiantiles de la IE. Se ha logrado fortalecer la cualidad de liderazgo, gracias 
a la aplicación del programa Preparando líderes cuyos resultados se han obtenido a través 
de listas de cotejo y de evaluación.  
- Ortiz de Zevallos (2002) en la obra, Liderazgo a la peruana, argumentó que 
¿Cuáles son los elementos que contribuyen al liderazgo? Los libros de texto sobre el tema 
señalan algunas cualidades que también eran válidas hace medio siglo: iniciativa, actitud 
positiva ante las cosas, autodisciplina, focalización, compromiso con lo que se hace, 
confiabilidad, carácter, buen raciocinio, competencia profesional, capacidad para resolver 
problemas, carisma, buenas relaciones interpersonales y visión. Las nuevas realidades 
obligan a incorporar otras cualidades, bastante más sutiles: capacidad para escuchar, 
disposición de servicio, generosidad, habilidad docente y sentido de responsabilidad. 
- Ruiz (2011) en la tesis de Maestría Influencia del estilo de liderazgo del director 
en la eficacia de las instituciones educativas del consorcio Santo Domingo de Guzmán de 





influencia del estilo de liderazgo del director en la eficacia de las instituciones educativas 
del Consorcio Santo Domingo de Guzmán de Lima Norte. La investigación es básica y 
correlacional-causal. Como técnica de colecta de datos aplicó la encuesta y como 
instrumento un cuestionario que fue aplicada a una muestra representativa de docentes 
(175) de tres instituciones educativas, cuya información permitió mediante el modelo de 
regresión lineal múltiple probar las hipótesis planteadas. Se determinó la correlación de los 
estilos de liderazgo transformacional y transaccional en la eficacia de las instituciones 
educativas del Consorcio Santo Domingo de Guzmán de Lima Norte, obteniendo como 
resultados que la correlación es 0,57 y 0,56 respectivamente. 
- El Minedu (2013) publicó el texto, Marco del buen desempeño del directivo, 
donde argumentaron que reformar la escuela implica transformar la gestión que desarrollan 
los directivos. La investigación educativa muestra que el liderazgo pedagógico del 
directivo, es el segundo factor de influencia en los logros de aprendizaje después de la 
acción docente, es decir, tiene un grado de influencia real e innegable en los aprendizajes 
de los estudiantes. Esta acción de los directivos es indirecta, puesto que es el docente el 
que ejerce una acción directa, sin embargo, los ámbitos de influencia del directivo son 
claves para la mejora de los aprendizajes, en la calidad de la práctica docente, las 
condiciones de trabajo y el funcionamiento de la escuela.  
- Reyes (2012) en la tesis de Maestría, Liderazgo directivo y desempeño docente en 
el nivel secundario de una institución educativa de Ventanilla – Callao, de la Universidad 
San Ignacio de Loyola de Lima, tuvo como propósito principal determinar la relación que 
existe entre los estilos de liderazgo directivo y el desempeño docente en el nivel 
secundario de una institución educativa de la Región Callao en el distrito de Ventanilla 
durante el año 2009. Tanto la encuesta sobre liderazgo directivo como la ficha de 





por 40 profesores, sin criterios de exclusión. Se obtuvieron como resultados la no 
correlación entre los aspectos estudiados y se concluye que el desempeño docente está 
vinculado a diversos factores, tales como: clima organizacional, cultura escolar, situación 
económica, etc., y que la percepción del liderazgo ejercido por el director es sólo un 
aspecto más.  
- Martínez (2013) sustentó la tesis de Maestría, El liderazgo transformacional en la 
gestión educativa de una institución educativa pública en el distrito de Santiago de Surco, 
de la PUCP, donde sostuvo que, el trabajo de tesis es el resultado de investigación de nivel 
descriptivo, de tipo ex post facto y modalidad de estudio de caso determinada por criterios 
pertinentes en la realidad peruana y contextualizada dentro del plan piloto de 
municipalización de la gestión educativa 2007. Se utilizan dos instrumentos: el 
cuestionario de Liderazgo Multifactorial (MLQ-5s) formulario para profesores y director; 
y la entrevista. En la investigación se identifica tres elementos del liderazgo 
transformacional atribuidos al director como son la influencia en el docente, motivación en 
el docente y estimulación docente.  
- Freire y Miranda (2014), en la obra, El rol del director en la escuela: el liderazgo 
pedagógico y su incidencia sobre el rendimiento académico, resaltaron la importancia que 
ha cobrado el liderazgo escolar en la investigación sobre eficacia escolar y factores 
asociados al rendimiento estudiantil, que ha contribuido a que esta variable se constituya 
en un factor primordial en la apuesta por mejorar la calidad de la educación. Por ello, 
sostuvieron que se ha convertido en una prioridad en las agendas de las políticas 
educativas en el ámbito mundial. Asimismo, destacan que el papel del director en la 
escuela ha logrado visibilizarse gracias al proceso de descentralización educativa 
expresada en la transferencia de la gestión en los ámbitos regional, local y la búsqueda de 





- Enríquez (2014) en la tesis de Maestría, Concepciones y factores influyentes en el 
desarrollo profesional docente en España, Chile y Colombia en los últimos diez años, de 
la PUCP de Lima, se propuso examinar y comparar las distintas concepciones de los 
condicionantes del desarrollo profesional docente en España, Chile y Colombia en los 
últimos diez años. Las bases de datos revisadas fueron: Dialnet, Redalyc y Scielo debido a 
su alcance e importancia en los países antes mencionados. Los resultados de la 
investigación evidencian la existencia de distintas concepciones con las que se ha venido 
tratando el desarrollo profesional docente a través de los años: perfeccionamiento docente, 
entrenamiento docente, formación permanente o formación continua y profesionalización 
docente. 
2.1.2. Ámbito internacional 
- Medina y Gómez (2014) en la investigación, El liderazgo pedagógico: 
competencias necesarias para desarrollar un programa de mejora en un centro de 
educación secundaria, buscaron construir un modelo para formar a los directivos que 
estudie competencias (de gestión, humana y técnica) y sus componentes. La metodología 
usada engloba un cuestionario ad hoc con preguntas cerradas, siguiendo la técnica de 
Likert, y otras abiertas, completando este instrumento con dos grupos de discusión. La 
competencia de gestión se justifica en la frase: Los centros requieren de líderes que 
mejoren la docencia y las prácticas educativas, optimizando los recursos. La competencia 
humana: Para crear los programas de mejora deben colaborar el resto de los agentes 
implicados en el programa por su calidad humana. La competencia técnica: La dirección 
del Centro impulsa las nuevas tecnologías, como medio de mejora de programas. 
Conclusiones: estas competencias son esenciales para que los directivos diseñen y 





Educativas y la creación de una cultura de innovación en los Centros de Educación 
Secundaria. 
- Rodríguez (2011), publicó el libro Funciones y rasgos del liderazgo pedagógico 
en los centros de enseñanza, donde se planteó, conocer quiénes son los líderes 
pedagógicos, sus procedimientos de supervisión e instancias de retroalimentación y 
autoevaluación. El objetivo es describir y analizar los procedimientos e instancias de 
retroalimentación y autoevaluación utilizados en la supervisión del currículum. La 
investigación se enmarcó dentro del enfoque cualitativo de tipo descriptivo. Los hallazgos 
principales muestran una diferencia explícita entre el líder administrativo y el pedagógico, 
y este último es valorado positivamente por el cuerpo docente; son capaces de promover 
sistemas de acompañamiento y retroalimentación de las prácticas docentes, generan 
instancias e instrumentos de supervisión en conjunto, que a largo plazo influyen en 
procesos de evaluación docente. 
- Akio (2013) en el libro Desarrollo de liderazgo, manifestó que el propósito de 
este manual es proporcionar a los participantes información nueva y herramientas 
específicas para dirigir más efectivamente sus organizaciones y desarrollar mejores 
relaciones con los empleados y miembros. Está basado en la premisa de que la capacidad 
de una comunidad para coordinar efectivamente los esfuerzos de VIH/SIDA depende de 
un liderazgo calificado. 
- Rojas (2006) en la obra Bases del liderazgo en educación, presentó una mirada 
novedosa de las bases del liderazgo escolar, desde una perspectiva ética, humanista, 
democrática, orientada a su vez por la inclusión y la equidad social. Además, sostuvo que 
en América Latina y el Caribe, el principal desafío es cumplir la meta de Educación para 





argumentaron que es de gran importancia desarrollar el liderazgo de los directores de 
escuela. 
- Daft (2006) en su libro La experiencia del liderazgo, conceptualizó al liderazgo 
como la relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante la 
cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen los 
propósitos que comparten. Los elementos básicos de esta definición son: líder, influencia, 
intención, responsabilidad, cambio, propósito compartido y seguidores.  
- Rivera (2010) en el artículo La importancia del liderazgo en las instituciones 
educativas. Necesidad de un nuevo modelo de liderazgo integral, sostuvo que la sociedad 
actual necesita de la formación de líderes que propicien una integración intelectual, 
emocional, consoliden su equipo de trabajo en las instituciones educativas y esto les 
permita transformarlas en eficaces, desterrando el exceso de gestión y fortaleciendo el 
liderazgo enfocado a fortalecer lo académico. En cada espacio de la estructura 
organizacional se debe formar un líder integral que pondere los sistemas de información, 
comunicación, la misión y visión de la organización educativa, lo que permitirá elevar la 
calidad académica y de gestión. Los líderes deben tener muy presente su 
autoconocimiento, ser coherentes entre lo que planea y lo que realiza, practicar la ética, los 
valores, la responsabilidad, el conocimiento, lo sociocultural y los avances de la 
tecnología, estos pueden ser factores para que una institución educativa logre el éxito. Los 
líderes que deberán formarse, para liderar a esta nueva sociedad deben tener la visión de 
fortalecer la capacidad intelectual de sus seguidores, de integrarlos y tener en cuenta sus 
intereses individuales.  
- Levicki (2008) en El gen del liderazgo, propuso la existencia de siete tipos de 
líder, caracterizando a cada uno de ellos. Diferencia a los líderes de los gerentes; entiende 





personas, además de ser visionarios y jueces. Deben saber dar ejemplo y marcar la 
diferencia con el fin de cambiar el ambiente y la atmósfera para que la organización 
evolucione hacia el objetivo que se quiere conseguir. 
- Hernández (2013) publicó la obra El liderazgo organizacional: una aproximación 
desde la perspectiva etológica, donde examinó las diferentes estrategias que el liderazgo 
como posibilidad de cambio dentro de las organizaciones, puede ser fundamentado 
mediante procesos de comparación etológica, y así generar propuestas que configuren un 
quehacer organizacional desde la solidaridad, el liderazgo, y el desenvolvimiento interno y 
externo de las organizaciones. 
 - Barriga e Inclán (2001) en la obra El docente en las reformas educativas: sujeto 
o ejecutor de proyectos ajenos, partieron de una tesis central, en la cual se reconoce que 
para entender el comportamiento de los docentes ante las reformas es necesario 
comprender como se gestan las reformas en la región y la situación gerencial en que son 
concebidas, lo que significa que las reformas son pensadas desde arriba, y descienden a los 
docentes. Sostuvieron que el nuevo paradigma en el que se sostienen las reformas es una 
mezcla del liberalismo económico, mediante una reducción de gasto público como 
resultado de la crisis fiscal y cambios en las valoraciones de las sociedades, con exigencia 
de mayor participación y democratización de los procesos incluyendo los procesos de 
gestión, transformaciones cada vez más aceleradas en el conocimiento científico y en las 
tecnologías derivadas del mismo. 
- Carriero (2007) en el libro Gestión institucional, entre otros, diferenció las 
expresiones gestión institucional o gestión escolar, argumentó que es necesario tener en 
cuenta que su aparición en los ámbitos educativos y en la bibliografía pedagógica es 
reciente. Añade que, tomada del lenguaje empresarial y aplicada a las organizaciones 





administradores y ejecutores de órdenes emitidas desde fuera de la escuela y nos acerca a 
tareas que implican una actitud de mayor protagonismo en la toma de decisiones y en el 
gobierno de la institución escolar. 
2.2. Bases teóricas  
 2.2.1. El Liderazgo Pedagógico Directoral 
       2.2.1.1. El liderazgo 
El concepto de liderazgo se expresa mediante un estilo de toma de decisiones que 
asume, impulsa y desarrolla una nueva cultura en las Instituciones. El liderazgo del equipo 
directivo y singularmente de su director, se convierte en el agente más determinante para 
diseñar y desarrollar programas que mejoren las organizaciones educativas. 
En el Diccionario de la Lengua Española (2005) definieron al liderazgo como un 
intento de influencia interpersonal, dirigido través del proceso de comunicación, al logro 
de una o varias metas u objetivos. El liderazgo entraña una distribución desigual del poder. 
Los miembros del grupo no carecen de poder; dan forma a las actividades del grupo de 
distintas maneras. Aunque, por regla general, el líder tendrá la última palabra (p. 86). 
Mientras que Maxwell (2005) sostuvo que el liderazgo “es una decisión que usted 
toma, no un lugar donde usted se sienta. Cualquiera puede escoger ser un líder 
dondequiera que se encuentre. No importa dónde esté, usted puede marcar una diferencia” 
(p. 7).  
Luego, Robbins (2009) argumentó que es la aptitud para influir en un grupo hacia 
el logro de una visión o el establecimiento de metas. La fuente de esta influencia puede ser 
formal, como aquella que da la posición de una jerarquía directiva en una organización. 
Debido a que los puestos directivos vienen acompañados de cierto grado de autoridad 
formalmente asignada, una persona asume un rol de liderazgo sólo debido a la posición 





También Gómez-Rada (2012, p. 4) había sostenido que el liderazgo es la influencia 
interpersonal ejercida en una situación, mediante el proceso de comunicación humana 
hacia la consecución de uno o diversos objetivos específicos. El liderazgo es considerado 
como un fenómeno que ocurre exclusivamente en la interacción social; debe ser analizado 
en función de las relaciones que existen entre las personas en una determinada estructura 
social, y no por el examen de una serie de características individuales. 
Finalmente, para Hogg y Vaughan (2010, p. 129) el liderazgo “es una relación en la 
que algunos miembros de un grupo, son capaces de influir en el resto para que acepte 
como propios nuevos valores, actitudes y objetivos y que se esfuercen para alcanzarlos”. 
Como definición, entendemos que el liderazgo es la capacidad de establecer la 
dirección de influenciar y alinear a los demás hacia un mismo fin, motivándolos y 
comprometiéndolos hacia la acción y haciéndolos responsables por su desempeño. O 
también, es la capacidad para influir (no imponer) en los miembros de un grupo para que 
éstos orienten sus esfuerzos hacia una tarea común de forma voluntaria y entusiasta. 
2.2.1.2. Los elementos del liderazgo 
Los cuatro elementos básicos que el liderazgo debe brindar son: estabilidad, 
justicia, seguridad y soluciones: 
- La gente espera un liderazgo equilibrado.- Los líderes tambaleantes o 
dubitativos no pueden esperar que sus seguidores los sostenga todo el tiempo. La 
responsabilidad de su posición debe manifestar un alto grado de equilibrio estable, ante los 
movimientos externos. El camino hacia la excelencia que transitamos, tiene algunos 
tramos cuesta arriba y otros hacia abajo. Quien acepta la autoridad, recibe la vara que debe 
utilizar para avanzar, debe tener un equilibrio dinámico. Significa que debe dejar de 





olvidar por completo nuestras experiencias anteriores, sino mantener el equilibrio estable 
en movimiento, para avanzar hacia el futuro. Nadie es llamado a una posición de autoridad 
para luego escucharlo lamentándose por falta de apoyo. Para eso se le ha entregado una 
vara y la gente espera que sepa usarla. El equilibrio estático es muy fácil de lograr. El 
equilibrio dinámico requiere mayor habilidad. Si el líder es desequilibrado e inestable, su 
liderazgo también será inestable. 
- La gente espera un liderazgo con medidas justas. Antiguamente, la vara se 
utilizaba también como un instrumento para medir con justicia. Tener una vara patrón, 
evitaba la arbitrariedad de medir todas las cosas con pasos, palmos, codos y pies. 
Actualmente estas medidas están normalizadas, es decir son normales, se ajustan a una 
norma. Aquellas que no se ajustan son anormales, arbitrarias y en consecuencia injustas. 
La justicia es lo que mantiene la paz y la unidad en cualquier grupo, equipo o nación. Se 
espera que el líder tenga la capacidad de medir con justicia, sin arbitrariedades y aplicando 
normas equitativas para todos, sin privilegios de ningún tipo. Todo se debe medir con la 
misma vara, con aquella que representa la justicia. Que un líder pierda su imparcialidad, es 
vergonzoso. Cuando un líder pierde la vergüenza la gente le pierde el respeto y se divide 
buscando su propia conveniencia. 
- La gente espera un liderazgo que les brinde protección y seguridad. Aquellos 
que están en un gobierno deben velar por la seguridad de aquellos que se les ha confiado. 
La intimidación externa siempre se presentará cuando un equipo, una empresa y una 
nación se lanzan en busca de la excelencia. Es ingenuo pensar que no se presentarán 
resistencias activas para impedir que se alcancen las metas de excelencia. Siempre que se 
intenta superar algo, se incomodará a alguien. Los deportistas y las empresas lo saben. No 





gente, pues para eso han recibido la vara. Las empresas y los deportistas tienen 
competidores. ¿No los tendrán también las naciones? 
- La gente espera que el liderazgo tenga capacidad de vencer la inercia. La 
palanca es una herramienta elemental que se estudia en la Física clásica y consiste 
simplemente en una vara. Su principio básico implica una multiplicación de la fuerza. 
Mediante ella se logra vencer la inercia de cosas pesadas, que sin ella no se podrían mover. 
En este sentido, el líder es un facilitador, no puede detenerse ante la dificultad que implica 
mover obstáculos que se interponer a sus metas en el camino hacia la excelencia. El líder 
debe tener el poder de simplificar lo que es difícil para la gente y liberarlos de pesadas 
cargas. Un equipo, grupo y también una nación, se fortalecerá cuando observe un modelo 
de fortaleza. No estoy hablando de carisma en este caso, sino de fortaleza de voluntad, 
moral, intelectual y emocional. Esto implica contar con la habilidad de multiplicar las 
fuerzas, para alcanzar soluciones aun en las situaciones que llevan mucho tiempo inerte 
(Tigani, 2010, p. 1). 
2.2.1.3. Importancia del liderazgo 
El liderazgo es importante porque al dirigirla hacia las personas la conllevará al 
crecimiento de ellas. Las organizaciones que sobrevivirán en el nuevo ambiente 
competitivo mundial son las que atraen y conservan a los líderes. La habilidad del 
liderazgo a nivel mundial es la clave del recurso intangible clave que afincara ventajas 
competitivas sustentables en el siglo XXI (Lissier, 2005 p. 09). 
Por ello, la capacidad de liderazgo de los ejecutivos es el factor más importante 
para conservar al personal. La capacidad de liderazgo que tenga un jefe influirá en forma 
directa en que tan bien se sientan los trabajadores y en si se queda o se va. La 





se centran en las destrezas tecnológicas en lugar de en las habilidades humanas. Descuidar 
este último factor perjudica al liderazgo. La gente es la clave para el desarrollo económico.  
Por otro lado, Robbins (2009) mencionó que las organizaciones necesitan liderazgo 
fuerte y administración sólida para obtener una eficacia óptima. En el mundo dinámico de 
hoy se necesitan líderes que desafíen el statu quo, para crear visiones del futuro e inspirar a 
los miembros de la organización para que deseen lograr las visiones (p. 386).  
Luego, Madrid (2012) señaló que la importancia del liderazgo es por las siguientes 
razones: 
 Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir. Una organización 
puede tener una planeación adecuada, control y procedimiento de organización y 
no sobrevivir a la falta de un líder apropiado. 
 Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización. 
 Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y malas 
técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la presencia de un 
liderazgo dinámico. 
De lo planteado por los diferentes autores, podemos concluir que las 
organizaciones dependen, para crecer y perdurar del liderazgo de sus dirigentes y esto es 
válido para las que tienen fines de lucro y las que no. Por lo que podemos definir al 
liderazgo como un proceso de interacción entre personas en el cual una de ellas conduce, 
mediante su influencia personal y poder, las energías, potencialidades y actividades de un 
grupo, para alcanzar una meta en común a fin de transformar tanto a la empresa como a las 
personas que colaboran en ella. El liderazgo es importante ya que es vital para la 
supervivencia de cualquier organización. Es importante, por ser la capacidad de un jefe 
para guiar y dirigir. Una organización puede tener una planeación adecuada, control etc. y 





planeación y control, pero, teniendo un buen líder puede salir adelante. 
2.2.1.4. Los estilos de liderazgo 
Presentamos algunos criterios de clasificación: 
Alvarado (2003) y Koontz (2004) consideraban la clasificación de estilos de 
liderazgo según el uso de la autoridad, los cuales son: El liderazgo autocrático (orientado 
hacia el deber) y el liderazgo democrático (orientado hacia las personas). 
Por su parte, Flores (2005), señaló que la mayoría de los líderes tienden a ser ya sea 
con orientación hacia el deber (autoritario) o con orientación hacia la gente (democrático). 
Cada estilo posee ventajas y desventajas: Se realiza más trabajo bajo el mando de un líder 
orientado hacia la misión que un líder que se encauce hacia la gente, la motivación y la 
originalidad son mayores bajo el mando de un líder orientado hacia las personas, un 
liderazgo orientado hacia la misión puede crear descontento entre la gente y tener como 
consecuencia una menor creatividad individual, se demuestra más cordialidad en los 
grupos con orientación hacia las personas (p. 54). 
Dentro de los estilos de liderazgo describimos a los siguientes: 
 -  El estilo autocrático. Alvarado (2003) lo definió como aquel en que el líder da 
la orden sin consulta previa y sólo espera el cumplimiento. Es dogmático y firme. Dirige 
mediante la habilidad para dar o negar recompensas y castigos. Es recomendable para 
resolver situaciones emergentes, o cuando los subalternos evidencian poca madurez laboral 
y emocional” (p. 52).   
 Por su parte Koontz (2004) afirmó que este estilo de liderazgo “impone y espera 
cumplimiento, es dogmático y seguro y conduce por medio de la capacidad de negar u 






Por ello, concluimos que el liderazgo autocrático también se le llama autoritario. 
Los líderes que lo utilizan con naturalidad suelen preocuparse mucho por terminar el 
trabajo. Están orientados a las tareas y tienden a supervisar rigurosamente, son muy 
directivos y no es fácil delegar su autoridad.  
 - El estilo del líder democrático o participativo. Este liderazgo “se caracteriza 
por la consulta a sus subordinados en torno a las acciones y decisiones propuestas, y 
alienta la participación de los mismos. Es el estilo más recomendable en las labores 
pedagógicas y administrativas porque, según evidencia empírica, es la que produce un 
mayor grado de motivación, tan necesario para el aprendizaje” (Alvarado, 2003 p. 53). 
Mientras que Koontz (2004), decía que este liderazgo “consulta a sus subordinados 
respecto de acciones y decisiones probables y alienta su participación” (p. 539). 
 El líder democrático o con orientación hacia las personas puede proponer matrices 
del tema, sugerir el procedimiento y ofrecer tareas y cargos para los individuos. Pero en 
cada faceta del debate, el líder con orientación hacia la gente promueve la participación del 
grupo para determinar lo que en efecto se llevará a cabo. Todos se sienten con la libertad 
de ofrecer sugerencias para modificar las propuestas del líder. Lo que el grupo realice con 
el tiempo se determinará por él mismo. Estos líderes tienden a escuchar, estimular, 
facilitar, aclarar y apoyar. En el análisis final, sin embargo, es el grupo el que decide. 
 Asimismo, Cornejo (2005, p. 33) señaló que el estilo del líder democrático es 
totalmente distinto del líder autocrático. La utilización del poder es ejercida a partir de la 
participación de cada uno de los miembros del grupo. Las responsabilidades son 
compartidas y en lugar de ser un dictador del grupo es un ejecutor del grupo. El líder 
intenta reforzar las relaciones interpersonales y reducir las tensiones que se pueden 
producir en el grupo. Pretende cumplir los deseos de la colectividad o mejor dicho procura 





 También Daft (2006, p. 14) sostuvo que este líder que delega autoridad en otros, 
fomenta la participación recurre a sus colaboradores con el propósito de obtener el 
conocimiento necesario para realizar las tareas y depende del respeto de sus subordinados 
para ejercer influencia. El liderazgo democrático se caracteriza en general por ser 
participativo y es que prefieren los ejecutivos y empleados modernos. Estos líderes tienden 
a compartir su autoridad con los subalternos, haciéndolos participar en las decisiones y en 
la planeación. Muestra interés por ellos, en especial en lo que les afecta directamente en el 
lugar de trabajo. 
 Finalmente, sostenemos que un líder que adopta el estilo participativo, utiliza la 
consulta, para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y 
señala directrices específicas a sus subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre 
muchas decisiones que les incumben. Si desea ser un líder participativo eficaz, escucha y 
analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea 
posible y práctico. El líder participativo cultiva la toma de decisiones de sus subalternos 
para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras. Impulsa también a sus subalternos 
a incrementar su capacidad de auto control y los insta a asumir más responsabilidad para 
guiar sus propios esfuerzos. Es un líder que apoya a sus subalternos y no asume una 
postura de dictador. Sin embargo, la autoridad final en asuntos de importancia sigue en sus 
manos. 
De lo mencionado con respecto a los estilos de liderazgo resumimos que, aquel que 
determina la forma en que trabaja e interacciona con otras personas, es el líder. Algunas 
personas están felices y sonrientes todo el tiempo, mientras que otras se mantienen serias 
casi siempre. Algunos líderes tienen presencia e impresionan a las masas, mientras que 
otros se sienten incómodos en público. La mayoría de nosotros se encuentra en algún 





de liderazgo y técnicas a las personas que dirigen, sin embargo, muchas personas se van a 
los extremos. Por ejemplo, si no es un líder autocrático, es que entonces es democrático.  
2.2.1.5 El liderazgo directoral 
 Por muchos años, imperaba en nuestra realidad educativa, el modelo de dirección 
educativa donde el director era el encargado de las tareas administrativas y burocráticas; se 
le exigía que administrara bien la I. E. Sin embargo, los cambios sociales que se vienen 
produciendo en el mundo latinoamericano demandan una reforma de la educación y del 
papel que desempeñan sus actores principales. Así, la dirección escolar ha tenido que 
transformarse y adaptarse a estos cambios y a las nuevas exigencias, ya que, en la 
actualidad, limitarse a la gestión burocrática y administrativa resulta insuficiente. 
Dado que en la actualidad, las instituciones educativas se conciben como una 
empresa, su modelo de gestión debe dirigir sus acciones hacia el logro de los objetivos 
propuestos, pues se considera a sus directivos como gerentes, quienes deben reunir un 
conjunto de requisitos y cualidades, entre las que cabe mencionar el desarrollo de un 
liderazgo que le permita no sólo cumplir con el ejercicio de las funciones gerenciales 
básicas como planificación, organización, dirección, control, sino también conducir al 
talento humano de su organización educativa para la optimización de su desempeño 
laboral como elemento esencial para lograr las metas propuestas. Por ello, en la Ley 
General de Educación, en la estructura organizativa del Minedu en lo concerniente a la 
gestión directiva, le asigna la responsabilidad de conducir las instituciones educativas con 
miras a mejorar la calidad educativa ofrecida al estudiantado mediante un proceso a través 
del cual oriente y conduzca tanto a la labor docente como la administrativa  para mejorar la 
aplicación de las rutas  del aprendizaje, ejerciendo un liderazgo acorde con las exigencias 





Rojas (2006) afirmó que la dirección consolida gestiones exitosas cuando “los 
directores y directoras líderes coordinan las acciones de los centros de tal modo que los 
procesos de enseñanza y aprendizaje discurran sin quiebres” (p. 36).  
Así lo confirmó Arias y Cantón (2007), indicando que no existe factor más 
determinante en una organización que poseer líderes eficaces debido a que “el director es 
un factor determinante de la calidad educativa, tanto en su perfil técnico, como en su rol de 
líder institucional tal y como se desprende de los estudios sobre Calidad y Eficacia (p. 
231). 
Luego, Uribe (2007) aseveró que la evidencia nos indica que los directores 
efectivos favorecen y crean un clima organizacional de apoyo a las actividades escolares; 
promueven objetivos comunes; incorporan a los docentes en la toma de decisiones, 
planifican y monitorean el trabajo pedagógico (p. 150).  
Es sabido, que el desempeño de un profesor es afectado por múltiples factores, 
entre ellos, los económicos, sociales, personales e institucionales; pero, dentro de estos 
últimos la literatura resalta conjuntamente con el clima de la organización el liderazgo de 
los directores.  
Por su parte, Reyes (2012) afirmó que el director líder se emplaza entre la 
concepción de gestor eficiente (liderazgo profesional), identificable con la posición formal 
ocupada por su persona, y en cuanto al ámbito ético, en la expresión tangible de un centro 
dinámico y comunitario (liderazgo emocional) de ámbito socio educativo (liderazgo 
pedagógico). La dirección debe verse entonces bajo esta triple valoración, asumiendo sus 
responsabilidades en procura de la mejora de la calidad educativa con visión de futuro y 
ejerciendo un accionar humanista (p.34). 
Finalmente, Freire y Miranda (2014, p. 12) sostuvieron que el liderazgo directoral 





articulando una visión compartida con el personal y otros actores involucrados sobre la 
filosofía, la estructura y las actividades que deben orientar a la escuela.  
Por ello, los líderes escolares guían a sus instituciones educativas en el 
establecimiento de direcciones claras para la búsqueda de oportunidades de desarrollo, 
supervisan que se cumplan los objetivos de la organización escolar, y promueven la 
construcción y el mantenimiento de un ambiente de aprendizaje efectivo, y de un clima 
escolar positivo. 
2.2.1.6 Tipos del liderazgo directoral 
De acuerdo con Freire y Miranda (2014, pp. 12-13) en la gestión escolar, existen 
dos tipos de liderazgo que se diferencian por su función: uno orientado hacia la 
administración de los centros educativos, y otro centrado en los aspectos curricular y 
pedagógico. 
 El liderazgo administrativo, el director se hace cargo de la fase operacional de la 
institución educativa, lo que conlleva las responsabilidades referidas a la 
planificación, organización, coordinación, dirección y evaluación de todas las 
actividades que se llevan a cabo en la escuela. Un buen dominio de estas 
competencias permite realizar de manera eficaz las tareas y prácticas 
administrativas encaminadas hacia el logro de los objetivos institucionales.  
 El liderazgo pedagógico, está centrado en la organización de buenas prácticas 
pedagógicas y en la contribución al incremento de los resultados del aprendizaje. 
Los directivos que adoptan este estilo de liderazgo se involucran más en el 
desarrollo del currículo en la escuela; muestran una mayor capacidad para alinear la 
instrucción en las aulas con los objetivos educativos planteados; se preocupan más 





práctica pedagógica; y evalúan los aprendizajes de los estudiantes tomando en 
cuenta los resultados logrados en la formulación de las metas educativas de la 
institución. El rol del director escolar en el Perú y la gestión educativa es entendida 
como una función dirigida a generar y sostener en el centro educativo tanto las 
estructuras administrativas y pedagógicas como los procesos internos de naturaleza 
democrática, equitativa y eficiente, que permitan a los estudiantes desarrollarse 
como personas plenas, responsables y eficaces.  
Desde el Ministerio de Educación, se reconoció el papel primordial que desempeña el 
director escolar tanto en la conducción de la institución educativa como en la toma de 
decisiones en diversos ámbitos. El director es concebido como la máxima autoridad y 
representante legal de la institución educativa, y responsable de la gestión en los ámbitos 
pedagógico, institucional y administrativo (2003, p. 41).  
Así, para asegurar una gestión escolar efectiva y de calidad, el director del centro 
educativo no puede dejar de lado el aspecto pedagógico en su quehacer. Sin embargo, un 
estudio cualitativo realizado en el Perú revela que los propios directores reconocen que 
invierten la mayor parte de su tiempo en funciones administrativas y burocráticas, lo que 
los lleva a restringir su quehacer pedagógico a un limitado acompañamiento de las 
actividades que el docente realiza en el aula, actividades que son determinadas de manera 
independiente. 
2.2.1.7   El liderazgo directoral y el rendimiento académico 
 La relación del liderazgo del director con el rendimiento académico de los 
estudiantes puede ser directo o indirecto. Los directores interactúan de manera directa con 
los estudiantes mediante el monitoreo y la sanción de la conducta de estos últimos en la IE, 





problemas o faltan frecuentemente, ya que la función de estos profesionales consiste en 
dirigir y supervisar el desarrollo, la evaluación y la mejora de la educación de todos los 
estudiantes. De manera indirecta, el liderazgo del director incide en el rendimiento de los 
estudiantes en tanto contribuya a desarrollar entornos de aprendizaje para los profesores, 
estimule una comunicación fluida con ellos, los supervise constantemente, comparta con 
ellos la toma de decisiones, los motive y aliente sus capacidades; de esta manera mejoraría 
el desempeño de los profesores en el aula, lo cual implicaría mejoras en el rendimiento de 
los estudiantes.  
En América Latina, los resultados obtenidos por el estudio de factores asociados al 
logro cognitivo a partir de los resultados de los estudiantes en el SERCE evidencian la 
influencia predominante de variables de proceso, como el clima escolar y la gestión del 
director. Así, cuando las tareas del director se orientan por el liderazgo pedagógico y la 
promoción de los aprendizajes en la escuela, su actividad tiene un impacto positivo sobre 
el rendimiento académico de los estudiantes. En el caso peruano, este efecto resultó 
significativo para estudiantes de sexto grado de primaria en las tres áreas evaluadas: 
Lectura, Matemática y Ciencias. De esta manera, se observa cuán escasa es la literatura 
empírica existente en América Latina, y especialmente en el Perú, aun cuando se reconoce 
la importancia del tema y esta forma parte de la agenda política (Freire y Miranda, 2014, p. 
14). 
 Por todo ello, se asume que el director, como principal responsable de la gestión 
escolar, cumple un papel central al articular, conducir y facilitar una serie de procesos al 
interior de la escuela. La calidad de las escuelas depende de la calidad del equipo directivo, 
en tanto sus miembros ejerzan un liderazgo eficaz, que influya en las motivaciones, 
capacidades y condiciones de trabajo de los docentes, quienes, a su vez, moldearán la 





2.2.1.8   El director líder y la IE modelo 
 El director, como principal responsable de la gestión escolar, cumple un papel 
central al articular, conducir y facilitar una serie de procesos al interior de la IE. La calidad 
de las instituciones depende de la calidad del equipo directivo, en tanto sus miembros 
ejerzan un liderazgo eficaz, que influya en las motivaciones, capacidades y condiciones de 
trabajo de los docentes, quienes, a su vez, moldearán la práctica pedagógica en las aulas y, 
por consiguiente, los aprendizajes de los estudiantes. 
Para el logro de los aprendizajes fundamentales se requiere que la I. E. asuma la 
responsabilidad social de tales aprendizajes, exhiba una gestión democrática y lidere la 
calidad de la enseñanza. Esto le exige movilizarse para alcanzar los aprendizajes previstos 
promoviendo el pensamiento crítico y creativo de sus estudiantes y la valoración positiva 
de la diversidad en todas sus expresiones (Minedu, 2013, p. 42). 
Es indispensable que en la IE se propicie una convivencia inclusiva y acogedora, 
que redefina sus relaciones con la comunidad sobre la base del respeto por la cultura, y el 
rol de los padres de familia y demás actores locales. Desde esta perspectiva, la IE se 
convierte en un escenario estratégico en el que se gestiona el cambio para asegurar los 
aprendizajes fundamentales. Este proceso se desarrolla a través de los siguientes 
componentes: 
- La gestión escolar. El director y los docentes ejercen liderazgo pedagógico y 
responsabilidad por los aprendizajes de los estudiantes y la calidad de los procesos 
pedagógicos. Existe una organización escolar en la que participan distintos actores 
educativos (directivos, docentes, estudiantes, APAFA y líderes comunitarios), que 






- La convivencia. Se promueve un ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo. Las 
relaciones humanas en el aula y en todos los espacios de la IE se basan en la 
aceptación mutua y la cooperación, el respeto de las diferencias culturales, 
lingüísticas y físicas, así como en la valoración incondicional de la identidad 
cultural y los derechos de todos y todas. Se confía en las capacidades de los 
estudiantes y en sus posibilidades de aprender por encima de cualquier adversidad.  
- La relación IE –familia–comunidad. Hoy existen nuevas relaciones entre la IE, la 
familia y la comunidad, centrado en los aprendizajes y en los procesos 
pedagógicos. La experiencia social, cultural y productiva de la localidad, así como 
sus diversos tipos de saberes, se vuelven oportunidades de aprendizaje en el aula y 
la IE, y los maestros comunitarios (sabios y sabias) participan de los procesos de 
aprendizaje. Las diversas familias conocen y comprenden los tipos de aprendizajes 
que deben promover hoy las instituciones, con la orientación de las autoridades del 
sector, y proponen otros que consideran necesarios para sus hijos, así como la 
forma apropiada de lograrlos.  
- Los procesos pedagógicos. Se aprende a través de las estrategias como: la 
indagación. Los docentes propician que los estudiantes aprendan de manera 
reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso continuo de diversas fuentes de 
información y estrategias de investigación. Se aprende también de manera 
colaborativa: se propicia que los estudiantes trabajen en equipo, aprendiendo entre 
ellos, intercambiando saberes y cooperando cada uno desde sus capacidades. Se 
atiende con pertinencia la diversidad existente en el aula, se consideran las 
características individuales, socioculturales y lingüísticas de sus estudiantes, lo 
mismo que sus necesidades. Se desarrollan y evalúan competencias, capacidades 





2.2.2. El desarrollo de la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de María 
de Ventanilla - Callao 
    2.2.2.1 El desarrollo 
La palabra desarrollo tiene un significado de múltiples acepciones: 
Vargas (2006, p. 1) argumentó que el desarrollo institucional es el proceso 
endógeno y autónomo en cualquier sociedad en el que las instituciones evolucionan y 
perecen. El desempeño económico determina las formas institucionales. Las instituciones 
proveen las estructuras para definir y limitar el conjunto de elecciones de los individuos, 
reduciendo la incertidumbre mediante la regulación de un medio ambiente legal de los 
derechos de propiedad, el establecimiento de convenciones sociales y normas, la 
preocupación por un desarrollo económico centrado en el desarrollo institucional, etc. 
Luego, en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
organismo que se dedica a elaborar la medición conocida cómo Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), esta estadística que sirve como indicador del estado de una sociedad tenía 
en cuenta factores como la expectativa de vida saludable desde el momento del 
nacimiento, el nivel de alfabetización de la población adulta y de matriculación en las 
escuelas y la riqueza económica que se refleja en el PBI (Domingo, 2001, p. 75). 
Posteriormente, Reyes (2012, p. 11) sostuvo que es la condición de vida de una 
sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen 
mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas naturales. 
Para ello se utilizarían tecnologías que no se encuentran en contradicción con los 
elementos culturales de los grupos involucrados.  
Como se puede entender, este concepto integra elementos económicos, 
tecnológicos, de conservación y utilización ambiental, así como lo social y político. La 





cohesión legítima, legal y funcional dentro de grupos sociales y como instancia de toma de 
decisiones entre individuos. El desarrollo es el avance en los niveles de crecimiento 
económico, social, cultural y político de una sociedad o país. Partamos de la idea de que 
desde la antigüedad, la humanidad ha tenido avances o ha progresado hacia lo que somos 
ahora. Este progreso no termina aquí ya que, en la actualidad, la humanidad sigue 
avanzando y lo seguirá haciendo en el futuro; así nace la idea del desarrollo. 
2.2.2.2. El desarrollo institucional educativo 
Cuando se refiere al desarrollo institucional se proyectan a dos temas 
fundamentales en la institución educativa: el aspecto administrativo y el académico. En 
estos dos aspectos, corresponden la gestión de recursos económicos y humanos, el 
mejoramiento de la infraestructura, la organización de cronogramas, planes de acción y 
otros elementos que se esperan contribuyan a la proyección y el cumplimiento de la misión 
y visión de las instituciones. 
Respecto al término desarrollo, Gónima (1998, p. 2) lo definió como “un proceso 
planificado de cambio (dinámico y permanente) a través del cual se obtiene el desarrollo 
de o las instituciones, adecuándolas al entorno en que actúan, de forma que les permitan 
alcanzar sus objetivos”. 
Por su parte Vargas (2006, p. 1) sostuvo que el desarrollo institucional es el 
proceso endógeno y autónomo en cualquier sociedad en el que las instituciones 
evolucionan y perecen. El desempeño económico determina las formas institucionales. Las 
instituciones proveen las estructuras para definir y limitar el conjunto de elecciones de los 
individuos, reduciendo la incertidumbre mediante la regulación de un medio ambiente 
legal de los derechos de propiedad, el establecimiento de convenciones sociales y normas, 





Finalmente, Cárdenas (2010, p. 1) sostuvo que el desarrollo institucional es el 
resultado de la ejecución de planes de acción o mejoramiento que internos o externos 
proponen para abordar las problemáticas existentes dentro de las instituciones. Estas 
dinámicas, no mal intencionadas, desconocen las instituciones como sociedades 
organizadas y operacionalizadas por acciones comunicativas, antes que por jerarquías o 
estados impuestos externa o unilateralmente. 
Por lo mostrado, sostenemos que vivimos a nivel país un momento decisivo, donde 
todos sus habitantes podemos y debemos participar en la construcción de los cambios y 
mejoras que esperamos ocurran en nuestra nación, región, distrito, barrio, escuela. 
Podríamos afirmar que en Ventanilla vivimos un momento especial, pues el en las 
Instituciones Educativas se construyen a partir de un amplio proceso participativo los 
planes de desarrollo, que han sido aprobados por la Municipalidad y la Unidad de Gestión 
Educativa Local, y estamos en la etapa de su implementación, en la cual todos debemos 
participar, haciendo que sus objetivos sean plasmados también en la escuela y en las aulas. 
De acuerdo con la posición de Davies (2006)), el desarrollo institucional es la 
mejora de las responsabilidades de una organización para responder rápidamente a las 
necesidades de sus beneficiarios pretendidos a gran escala demográfica. El desarrollo 
institucional es un proceso endógeno, cíclico y dinámico, siempre en cambio constante, 
por medio del cual las personas elevan su potencial de conciencia de los procesos en que 
se encuentran involucrados. 
También puede entenderse como el cambio planificado, sistemático, coordinado y 
asumido por la institución, en la búsqueda del incremento en los niveles de calidad, 
equidad y pertinencia de los servicios ofrecidos. Esto mediante la modificación de sus 





Por lo anterior expuesto, el desarrollo institucional es el proceso endógeno y 
autónomo en cualquier sociedad en el que las instituciones evolucionan y perecen. El 
desempeño económico determina las formas institucionales. Las instituciones proveen las 
estructuras para definir y limitar el conjunto de elecciones de los individuos, reduciendo la 
incertidumbre mediante la regulación de un medio ambiente legal de los derechos de 
propiedad, el establecimiento de convenciones sociales y normas, la preocupación por un 
desarrollo económico centrado en el desarrollo institucional, etc. 
En el desarrollo institucional se reconoce una serie de características: 
- Ha de ser intencional, planificado y sistemático. El desarrollo de las 
instituciones educativas no es un cambio espontáneo, es un proceso continuo de 
largo plazo que debe ser cuidadosamente planificado, organizado y evaluado. 
- Considera los diferentes niveles que conforman la acción educativa. ES 
necesario tener en cuenta el contexto en que éstas se desarrollan, así como 
prestar atención a sus integrantes. 
- Se basa en las condiciones internas de la institución, entre las que se 
encuentran el proceso de enseñanza-aprendizaje, la cultura organizacional, la 
distribución y el uso de recursos, la distribución de responsabilidades, la 
planeación y la evaluación, entre otros aspectos. 
- Ha de estar implicada y comprometida toda la comunidad educativa, es decir, la 
dirección de la institución, los profesores, los estudiantes y las familias; además 
de la comunidad en general. 
- Fomenta el desarrollo profesional de los docentes. Sin una modificación de 






- Busca conformar una organización de aprendizaje, una institución escolar 
que supere el mero desarrollo personal para procurar su crecimiento como 
entidad global.  
La institución educativa es el centro del cambio, ello implica una doble 
perspectiva: por una parte, las reformas externas deben ajustarse a las características 
propias de cada institución educativa, pero también los cambios deben superar la visión 
exclusiva de la institución como protagonista del cambio. Así, en términos generales, la 
institución educativa es la que debe orientar su propio proceso de cambio. Entonces, el 
desarrollo institucional es un proceso de transformación social que requiere de apoyo 
sistemático que considere todos los factores económicos, políticos, sociales, culturales, 
tecnológicos, etc., que afectan el desempeño institucional, y que por tanto requiere de 
cambios profundos en la cultura organizacional de los agentes y actores involucrados.  
-  Las funciones directorales en materia de planeación: 
- Realizar estudios para la detección de necesidades de desarrollo académico del 
personal de la IE. 
- Determinar objetivos, metas y actividades de la IE que den respuesta a las 
necesidades detectadas. 
- Determinar los recursos humanos, financieros, materiales y servicios requeridos para 
el logro de objetivos y metas del programa operativo anual de la IE a su cargo. 
- Participar en las acciones de evaluación programática y presupuestal que se realicen 
en la IE. 







Las funciones directorales en la organización escolar: 
- Asignar al personal de la IE. de conformidad con la estructura orgánica y puestos 
autorizados. 
- Participar en la integración del Comité Académico de la IE de conformidad con 
los procedimientos establecidos y fungir como miembro del mismo. 
- Participar con los docentes en el diseño, elaboración, difusión, aplicación y 
actualización de los procedimientos del PEI. 
- Verificar que las actividades de las áreas a su cargo se realicen de acuerdo con las 
normas, lineamientos y procedimientos establecidos. 
Las funciones directorales en materia académica: 
- Desarrollar proyectos de investigación educativa orientadas a la evaluación del 
ingreso, equipamiento curricular, nivel de aprovechamiento, seguimiento de 
egresados, determinación de la oferta y demanda educativa y determinación de las 
necesidades profesionales de la región. 
- Participar en los procesos de desarrollo curricular con los docentes de Áreas 
correspondientes. 
- Participar con las Áreas correspondientes en aspectos relacionados con la 
definición de métodos educativos y elaboración de apoyos didácticos para el 
proceso de aprendizaje. 
- Proponer programas de superación académica del personal docente de la IE. 
Las funciones en materia de administración de recursos materiales y servicios: 
- Participar en el control de bienes muebles e inmuebles asignados al departamento a 





- Presentar a la comunidad educativa las solicitudes de construcción y equipamiento 
de instalaciones para su autorización y trámite correspondiente. 
- Otorgar visto bueno a las solicitudes de material requerido por el personal adscrito 
a la IE. 
- Proponer a la comunidad educativa la adquisición de bienes muebles, materiales y 
equipo de se requieran en las áreas del departamento. 
- Dar visto bueno a las solicitudes de mantenimiento y conservación de la planta 
física de las áreas asignadas al departamento. 
2.2.2.3. El desarrollo académico 
El término académico proviene del griego akademia (lugar ubicado en la periferia 
de Atenas, donde Platón se reunía a estudiar) y es aquel que es utilizado para denominar no 
sólo a individuos sino también a entidades, objetos o proyectos que se relacionan con 
niveles superiores de educación. La variedad de los significados del concepto de 
académico permite que este sea utilizado no sólo para aquellos que realizan 
investigaciones o trabajan como tales, sino también para individuos que cursan estudios 
correspondientes al nivel superior.  
Los procesos de orientación para el desarrollo académico estudian los 
conocimientos, teorías y principios que facilitan los procesos de aprendizaje y que 
fundamentan el diseño, aplicación y evaluación de las intervenciones psicopedagógicas 
que, desde la perspectiva diagnóstica, preventiva, evolutiva y de la potenciación personal, 
incrementan en los estudiantes sus procesos cognitivos y meta-cognitivos, conocimientos, 
habilidades y actitudes, y contribuyen así a su éxito académico a lo largo de la vida, así 
como al desenvolvimiento de su contexto y de la sociedad en general.  
Una persona digna de considerarse académica debe contar con determinados rasgos 





normas de comportamiento, al desarrollo de proyectos de investigación y al cumplimiento 
con la idea de transmisión de la sapiencia desarrollada a lo largo del tiempo. Podríamos 
decir que para hacernos buenos estudiantes, se deben desarrollar hábitos de estudios y 
desarrollar técnicas que nos pudiesen ayudar diariamente hasta adquirir una rutina que 
pase a ser parte de nuestro quehacer diario. Como por ejemplo generar horarios de estudio 
y lo esencial es que sean en los mismos horarios todos los días. 
La otra técnica que podríamos desarrollar es la comprensión lectora, en donde 
podríamos desarrollar técnicas de subrayado, notas al costado, palabras clave, etc. Otro de 
los hábitos que podríamos adquirir es establecer un lugar de estudio en donde este 
contenga ciertas características, que sea silencioso, amplio, cómodo, ordenado, y que no 
varíe su posición.  
2.2.2.4. El desarrollo administrativo 
Es un área donde se presentan los elementos estratégicos que definen el enfoque de 
los órganos internos de control de unidades administrativas, haciendo énfasis en su 
aportación al mejoramiento de los procesos de la Administración en la institución 
educativa y su contribución para generar confianza y credibilidad sobre la función pública. 
Para ello se podrá revisar el organigrama y funcionamiento de las Áreas internas y una 
descripción de las responsabilidades que tienen éstas en materia de control y evaluación, 
auditoría, responsabilidades e inconformidades y quejas y denuncias.  
La tendencia natural de la organización es crecer y desarrollarse en función de 
factores endógenos (internos y relacionados con la propia organización, estructurales o 
conductistas) y exógenos (externos y relacionados con las demandas y las influencias del 
ambiente). El desarrollo es un proceso lento y gradual que conduce a la realización de las 
potencialidades de la organización. El desarrollo de la organización permite: 





- Conocimiento profundo y realista del medio ambiente en que opera. 
- Planeación de las relaciones con el medio y con sus participantes. 
- Estructura interna flexible para adaptarse a los cambios que ocurren en el medio 
ambiente y entre sus participantes. 
- Medios de información al respecto de los cambios y de la adecuación de su 
respuesta de adaptación. 
- La IE debe poseer estructuras orgánicas adaptables y capaces de resolver 
problemas. Por tanto, el desarrollo de la organización puede hacerse por medio de 
estrategias de cambio, que son: 
 Cambio evolutivo. Cuando el cambio de una acción hacia otra que la sustituye 
es pequeño dentro de los límites de la expectativas y del statu quo. El cambio 
evolutivo es lento, suave y no transgrede las expectativas de aquellos que están 
involucrados o se ven afectados por él. 
 Cambio revolucionario. Cuando el cambio contradice, rompe o destruye los 
arreglos del statu quo. El cambio revolucionario es rápido, intenso y brutal; 
transgrede y rechaza las antiguas expectativas e introduce las nuevas.  
 Desarrollo sistemático. Los responsables por el cambio delinean modelos de lo 
que la organización debería ser en comparación con lo que es, mientras que 
aquellos cuyas acciones se verán afectadas, estudian, evalúan y critican el 
modelo de cambio para recomendar alteraciones basadas en su propio 
discernimiento y comprensión. 
2.2.2.5. La educación para el desarrollo 
El cambio hacia un modelo de desarrollo humano, supone un cambio de mentalidad 
y una concienciación social de la necesidad de estos cambios. Es por ello que se ha de 





desarrollo. Una Educación que es para y en el desarrollo y no sólo para el crecimiento 
económico, en cuanto que el desarrollo supone un proceso que conduce a la realización y 
potenciación de capacidades individuales y colectivas, sostuvo García (2008, p. 33).  
La educación para el desarrollo debería plantear las cuestiones éticas que se 
relacionan con el funcionamiento de la sociedad y por lo tanto tendrá relación con las 
problemáticas implicadas entre otras como la paz, la democracia, la multiculturalidad, el 
consumo, la salud, y el entorno humano. Se debería convertir en un ámbito de discusión 
sobre estas problemáticas relevantes y de formación en actitudes y valores que posibiliten 
un compromiso personal y colectivo hacia la solución de estas problemáticas. Es decir, en 
realidad, la Educación para el desarrollo se sitúa en el centro del para qué de la educación. 
Un para qué que tiene relación con la necesidad de ir hacia la construcción de un modelo 
de desarrollo diferente, más humano, ecológico y sostenible. Este cambio de paradigma 
será lento y a contracorriente y mientras tanto tenemos el reto de que el desarrollo de los 
países más pobres se ha de acelerar, pero sin que eso suponga la competitividad como 
barbarie, ni un incremento de las desigualdades ni de la exclusión social.  
Por ello, no se pueden prescindir de medidas, que más realistas e inmediatas como 
las que se han idos exponiendo anteriormente, e incluso a veces contradictorias, se 
encuentren en el camino del modelo referente utópico hacia el que queremos ir: desarrollo 
humano y sostenible. Y mientras tanto también se debería crear conciencia social de la 
necesidad del cambio, desde la escuela en la educación básica, y de forma permanente 









2.2.2.6. Los objetivos de la educación para el desarrollo 
Son objetivos generales de la educación para el desarrollo: 
- Facilitar la comprensión de las relaciones que existen entre nuestras vidas y 
experiencias y las de las personas de otras partes del mundo.  
- Incrementar el conocimiento sobre las fuerzas económicas, sociales y políticas 
que explican y provocan la existencia de la pobreza, de la desigualdad y la 
opresión y que condicionan nuestras vidas como individuos pertenecientes a 
cualquier cultura del planeta.  
- Desarrollar las capacidades básicas para poder participar en la construcción de la 
sociedad.  
- Desarrollar valores, actitudes y destrezas que acrecienten la autoestima y las 
capaciten para ser responsables de sus actos.  
- Fomentar la participación en propuestas de cambios para lograr un mundo más 
justo y más equitativo.  
- Dotar a las personas y a los colectivos de recursos e instrumentos que les 
permitan incidir y transformar el contexto en que viven.  
- Favorecer un desarrollo humano y sostenible a nivel individual, comunitario e 
internacional (Jiménez, 2006, p. 21). 
En definitiva, cuando proponemos una educación para el desarrollo desde los 
diferentes estamentos y ámbitos de intervención creemos que estamos construyendo las 
bases para un desarrollo más humano, respetuoso con el medio ambiente y sostenible en el 
futuro. Estamos educando para el futuro. 
2.2.2.7. Acciones a realizarse en el desarrollo educativo 
Ante los permanentes cambios en la sociedad, se debería intervenir para que el sujeto 





 Potenciar la educación básica. En primer lugar se debería revalorizar el papel de la 
cultura general, subir el nivel medio de educación de la población y hacer que la educación 
básica llegue a toda la población. Esto permitiría que los ciudadanos puedan comprender, 
crear y adquirir a lo largo de su vida nuevas competencias. Asimismo, con esta educación 
básica se trataría de crear ciudadanos capaces de asimilar innovaciones de tipo tecnológico 
y cambios económicos, sociales, culturales y de hábitos en general, que continuarán 
dándose, pero también ciudadanos responsables, democráticos y con capacidad crítica. 
Permitirá potenciar la formación básica puesto que entre otras cosas incidirá en: 
 La prevención de enfermedades y la reducción de la mortalidad, sobre todo la 
mortalidad infantil (algunos estudios demuestran que por cada año adicional de 
educación recibida por una mujer se reduce las posibilidades de muerte prematura 
de su hijo en un 8 % aproximadamente).  
 Multiplicación del crecimiento puesto que la población puede utilizar 
tecnologías más sofisticadas y aumentar los niveles de productividad (Un estudio 
del Banco Mundial en 13 países demuestra que cada año adicional de educación 
primaria incrementa en un 2 % los ingresos agrícolas). No es una vía directa a la 
riqueza, pero sí a un mayor crecimiento sostenido y más equitativo.  
 El incremento de la equidad puesto que permite a los sectores de población más 
pobre participar en los procesos de distribución del crecimiento y beneficiarse de 
nuevas oportunidades. Generalmente, los momentos de crecimiento económico 
aumentan las diferencias sociales cuanto mayor es el grado de analfabetismo.  
 Fomenta la democracia en tanto que los ciudadanos pueden acceder a más 
información y más elementos de análisis, pueden conocer mejor sus derechos y 
pueden participar de forma más autónoma. Niveles mayores de educación 





del derecho al voto, derechos sindicales, abolición de trabajo infantil, libertad de 
expresión, etc. El sistema educativo sirve a la democracia en la medida en que se 
hace efectivo el derecho real a la educación básica y el ciudadano está en 
condiciones de poder participar con dignidad y equidad.  
 Permite construir la estructura sobre la que se desarrollarán las habilidades 
básicas que con posterioridad permitirán niveles superiores de aprendizaje y 
de capacitación específica. Las habilidades básicas estarían dirigidas a la 
expresión oral y escrita, a la resolución de problemas, la capacidad de pensar 
(capacidad de abstraer, decidir y aprender de la experiencia). Junto a estas 
también podríamos considerar como básicas las habilidades sociales y 
interpersonales (trabajo en grupo, comunicar ideas, liderar, organizar, etc.), 
habilidades de comunicación (identificar, adquirir y evaluar información y 
comunicarla) y de habilidades recursivas (utilización de medios de comunicación 
y tecnologías más usuales, aprovechar recursos sociales, etc.). 
 Capacitación y formación profesional. Se debería incrementar la capacitación tipo 
laboral. Tradicionalmente las técnicas que se han empleado en la producción siempre han 
ido cambiando, pero de forma progresiva y en base a unos conocimientos básicos, con lo 
que siempre era fácil que el trabajador pudiese acceder al conocimiento de la nueva técnica 
(tecnología electromecánica). Pero en la actualidad la gran dificultad se presenta porque se 
está modificando la base del conocimiento necesario para ejecutar la técnica (tecnología 
electrónica e informática) (Serrao, 2006, p. 54). 
Para ello, es imprescindible la inversión en educación y en la actualización de la 
formación profesional. Esto por un lado permite el incremento del nivel general de 





y ante la velocidad de las innovaciones tecnológicas, la capacitación básica laboral se 
debería plantear por grupos de ocupaciones afines o familias con habilidades compartidas. 
Otro argumento que refuerza la necesidad de potenciar la formación profesional es el papel 
que tiene la actividad laboral como espacio de desarrollo personal, aunque generalmente se 
suela resaltar tan sólo el aspecto económico. El lugar de trabajo es un espacio de relación e 
integración social, en especial a través de los valores compartidos, de la transmisión y 
comunicación de experiencias y   evidentemente de la autonomía y capacidad de consumo.  
Todas estas medidas ciertamente son necesarias para que la educación tenga una 
incidencia en el desarrollo de un país.  
2.3. Definición de términos básicos: 
Desarrollo educativo. Consiste en desarrollar proyectos de capacitación y 
actualización desde la visión de la educación permanente en diferentes áreas educativas 
para promover el aprendizaje en procesos formales y no formales. Cuenta con la capacidad 
de llegar a diferentes regiones en todo el país. Estos proyectos están dirigidos a docentes, 
amas de casa, niños y niñas, adolescentes, artesanas/os, público en general. Contando con 
una gran variedad de cursos, charlas y talleres en diversas temáticas. 
Educación. Proceso multidireccional mediante el cual se 
transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no solo se 
produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos 
y actitudes. 
Educación para el desarrollo. Una Educación que es para y en el desarrollo y no 
sólo para el crecimiento económico, en cuanto que el desarrollo supone un proceso que 
conduce a la realización y potenciación de capacidades individuales y colectivas. 
Gestión educativa. Evoca la acción y la consecuencia de realizar trámites 





un proyecto, un anhelo cualquiera, etc. El término es distinto al de Administración, que 
enfoca las ideas de dirigir, disponer, gobernar, organizar u ordenar una determinada 
situación. 
Liderazgo directoral. La esencia del liderazgo en la dirección de una escuela es el 
seguimiento a las personas tanto como a los procesos, la razón del liderazgo es el deseo de 
las personas por seguir a un líder a quien reconocen como un medio para sus propios 
logros y crecimiento.  
Liderazgo pedagógico. El liderazgo pedagógico que han de asumir los 
responsables de la mejora de los centros educativos y de sus programas requiere de la 
competencia de gestión, que conlleva la claridad en la toma de decisiones y la coherencia, 
mediante los cuales adoptará las acciones más valiosas, que propicien la transformación de 
los centros y el desarrollo de proyectos de mejora. 
Liderazgo. Conjunto de habilidades que debe poseer determinada persona para 
influir en la manera de pensar o de actuar de las personas, motivándolos para hacer que las 
tareas que deben llevar a cabo dichas personas sean realizadas de manera eficiente 
ayudando de esta forma a la consecución de los logros, utilizando distintas herramientas 




















Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis: General y específicas 
   3.1.1. Hipótesis general 
El liderazgo pedagógico directoral influye significativamente en el desarrollo de la 
Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de María de Ventanilla - Callao. 
3.1.2. Hipótesis específicas: 
HE1.   El liderazgo pedagógico directoral influye significativamente en el desarrollo 
del desempeño administrativo en la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de 
María de Ventanilla - Callao. 
HE2. El liderazgo pedagógico directoral influye significativamente en el desarrollo 
técnico pedagógico en la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de María de 





HE3. El liderazgo pedagógico directoral influye significativamente en el desarrollo de 
las relaciones interpersonales en la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de 
María de Ventanilla - Callao. 
HE4. El liderazgo pedagógico directoral influye significativamente en el desarrollo de 
la infraestructura y equipamiento en la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón 
de María de Ventanilla - Callao. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable X. El liderazgo pedagógico directoral. 
3.2.2. Variable Y. El desarrollo de la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado 
Corazón de María de Ventanilla - Callao. 
3.3. Operacionalización de variables 
    3.3.1. Variable X.- El liderazgo pedagógico directoral. 
- Definición conceptual. Prácticas desarrolladas por el director. Es el responsable del 
trabajo pedagógico donde lo más importante que se está gestionando son los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y todo lo demás debe articularse en función de ellos.  
- Definición operacional. Se presenta en la tabla 1. 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable X 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices Instrumento 
Organizacional Dinámica organizacional.  
Opinión de docentes y padres 
de familia. 




Opinión de docentes y padres 
de familia. 
8 – 14 
Relacional  
Relaciones interpersonales. 
Opinión de docentes y padres 
de familia. 






3.3.2. Variable Y.- El desarrollo de la Institución Educativa. 
- Definición conceptual. Se concibe como el cambio planificado, sistemático, coordinado 
y asumido por la institución, en la búsqueda del incremento en los niveles de calidad, 
equidad y pertinencia de los servicios ofrecidos. Esto mediante la modificación de sus 
procesos sustantivos y su organización institucional. 
- Definición operacional. Se presenta en la tabla 2. 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable  
Dimensiones Indicadores Ítems Índices Instrumento 
Pedagógica  Desarrollo del desempeño 
administrativo.  
Nivel de percepción de 
docentes y padres de 
familia. 




Nivel de percepción de 
docentes y padres de 
familia. 
6 – 10 
Relacional  
Desarrollo de las 
relaciones interpersonales. 
Nivel de percepción de 
docentes y padres de 
familia. 




Desarrollo de la 
Infraestructura y 
equipamiento.  
Nivel de percepción de 
docentes y padres de 
familia. 
















4.1. Enfoque de investigación 
Nuestra investigación fue de un enfoque cuantitativo. De acuerdo a Hernández, 
Hernández y Baptista (2006, p. 44) el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento.  
4.2. Tipo de investigación 
La investigación fue de tipo sustantiva descriptiva (Sánchez y Reyes (2015, p. 45-46). 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación fue ex-post-facto de grupo criterio. El procedimiento 
consiste en examinar los efectos que tiene una variable que ha actuado u ocurrido de 
manera normal u ordinaria (Sánchez y Reyes, 2015, pp. 123-124). 
El esquema del diseño de grupo criterio es el siguiente: 
   (X)  O1 







(X): El liderazgo pedagógico directoral (variable experimental no 
manipulable). 
O1: Observación del desarrollo de la Institución Educativa con liderazgo 
pedagógico directoral. 
O2: Observación del desarrollo de la Institución Educativa sin liderazgo 
pedagógico directoral. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Estuvo conformada por los docentes y padres de familia de la Institución Educativa 
Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la 
Merced - Ventanilla, participantes en el año académico 2016.  
- Docentes – 100 
- APAFA – 250 
- Total = 350 
4.4.2. Muestra 
La muestra estuvo conformada por los docentes y padres de familia de la 
Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de María de Ventanilla Callao, en un 
número de 60. La muestra la conforman 20 docentes y 40 padres de familia.  
Asimismo, se evaluó 20 docentes y 40 padres de familia de la Institución Educativa 
Nro. 5052 Virgen de la Merced – Ventanilla - Callao, que se considera como grupo de 
control. 
4.4.3. Técnica de muestreo 





4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
    4.5.1. Técnicas 
En el estudio se utilizó las siguientes técnicas: 
- Técnica de fichaje, utilizado para la recolección de información primaria y 
secundaria con propósitos de la elaboración y redacción del marco teórico. 
- Escalas de medición, fue determinada por la intención del investigador. Se utilizó 
la escala ordinal, la cual nos permite agrupar los eventos sobre la base de la 
posición relativa de un elemento con respecto al otro, en función a criterios. 
- Estadística, aplicada durante el proceso el análisis inferencial (mediana), ayudando 
a encontrar significatividad en sus resultados.   
 4.5.2. Instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos usados fueron fichas de opinión construidas en la escala de Likert 
y validados con opinión de expertos.  
4.6. Tratamiento estadístico 
Se realizó el procesamiento de datos, el análisis y las interpretaciones de datos, 
mediante las técnicas de estadística descriptiva y estadística inferencial. 
Se realizó el análisis de correlación (Holguín y Hayashi, 1974) y la contrastación 
de hipótesis de las correlaciones con la prueba de t (Steel y Torrie, 1985). 
 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las puntuación es obtenidas de 
una variable con las puntuaciones obtenidos de otra variable, en los mismos sujetos.  
- Se ha utilizado el método directo con puntajes no agrupados se da de los puntajes 





de los puntajes de X e Y. La última columna de la derecha resulta de multiplicar X por Y. 





El coeficiente de Pearson puede variar de - 1. 0 0 a +1.00, donde: 
                                               t =  t  de Student. 
r = Coeficiente de correlación. 
n = Observaciones. 
 1,00 correlación negativa perfecta. 
  0,75 correlación negativa muy fuerte. 
 0,50 correlación negativa media. 
 0,10 correlación negativa débil. 
No existe correlación alguna: 
 0,10 correlación positiva débil. 
 0,50 correlación positiva media. 
 0,75 correlación positiva muy fuerte. 
 1,00 correlación positiva perfecta. 
- Prueba de hipótesis 
Los resultados del cuestionario de actitudes ambientales, en las dimensiones 
cognitiva, conativa y afectiva, aplicado a los grupos de control y experimental, fueron 
evaluados a través de la prueba de diferencia de promedios (Calzada, 1970), para lo 





Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1 ≠ μ2  
Siendo μ1 el promedio de calificaciones del grupo experimental y μ2 el promedio de 
calificaciones del grupo de control. Se usó la prueba de Z, por tener una muestra 




= promedio del grupo experimental 
= varianza del grupo experimental. 
 = tamaño del grupo experimental. 
= promedio del grupo control. 
= varianza del grupo control. 
2n  = tamaño del grupo control. 
 
4.6.1. Procedimiento 
  4.6.1. Aplicación del cuestionario sobre liderazgo pedagógico directoral 
El cuestionario se aplicó a los docentes y los padres de familia de las Instituciones 
Educativas Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la Institución Educativa Nro. 5052 
Virgen de la Merced de Ventanilla - Callao y se llevó a cabo en el mes de mayo del 2017, 



























 Dinámica organizacional, que considera la coherencia y articulación entre PEI, 
PAT y RI; la evaluación permanente y acciones efectivas de renovación profesional 
dirigida a docentes y administrativos. 
 Liderazgo directivo, porque se toman las decisiones en equipo y la gestión del 
equipo directivo es reconocida y aceptada, gozando la institución de 
reconocimiento y valoración de la comunidad. 
 Relaciones interpersonales, porque se establecen canales de comunicación 
adecuados, se respetan las normas de convivencia en un clima de tolerancia, se 
solucionan los conflictos y existe un trato horizontal y democrático con los agentes 
educativos. 
4.6.2. Aplicación del cuestionario sobre el desarrollo de la Institución Educativa 
El cuestionario se aplicó a los docentes y los padres de familia de las Instituciones 
Educativas Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la Institución Educativa Nro. 5052 
Virgen de la Merced de Ventanilla - Callao y se llevó a cabo en el mes de mayo del 2017, 
según los siguientes aspectos: 
 Desempeño administrativo, donde el docente, conoce y maneja los instrumentos 
de gestión, promueve y/o fomenta un adecuado clima Institucional, y su labor en el 
aula es la de un docente innovador y creativo. 
 Técnico pedagógico, porque el docente aplica de manera constante lo aprendido 
en sus actualizaciones y/o capacitaciones, se ejecutan, en la IE periódicamente 
proyectos innovadores, propuestos por los mismos docentes, en a IE se llevan a 
cabo constantes capacitaciones que direccionan la labor de los docentes, quienes, 
con frecuencia elevan propuestas de mejora, cambios e innovaciones en relación a 
su labor en aula y toman en cuenta las sugerencias del coordinador durante la 





 Desarrollo de relaciones interpersonales, dado que los docentes toman 
iniciativas para la solución de problemas teniendo en cuenta la opinión de sus 
demás colegas, llevan a cabo actividades de coordinación entre docentes, para 
mejorar el trabajo en aula, los padres de familia participan en las actividades de 
planeación del trabajo en aula dirigido por los docentes, se organizan comisiones o 
equipos de trabajo con la participación de los docentes, administrativos y 
directivos y se valora dentro de la evaluación al docente su participación en las 
diversas reuniones de trabajo. 
 Infraestructura y equipamiento, donde la IE cuenta con aulas equipadas para 
brindar una buena atención al educando, siguiendo las principales normas o reglas 
que rige Defensa Civil para las IE, considerando el espacio determinado para que 
cada aula permite el desplazamiento adecuado de docentes y alumnos, llevándose a 
cabo remodelaciones permanentes en la IE, presentando una adecuada distribución 













5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
     5.1.1. Validez 
Para los instrumentos aplicados en la investigación se ha realizado la evaluación de 
la validez de contenido recurriendo a la opinión de los siguientes expertos: 
Dr. José Eusebio CAMPOS DÁVILA. 
Dr. Francisco GARCÍA LEÓN. 
M. Sc. José Luis ÁLVAREZ CAMPOS. 
Las calificaciones que se obtuvieron para los instrumentos de la investigación se 
presentan en el apéndice E.  
 
- Cuestionario sobre liderazgo pedagógico directoral 
El cuestionario se aplicó entre los participantes de la muestra en estudio. El 










Calificación de validadores para el cuestionario sobre Liderazgo pedagógico directoral 
 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 94,0 %, que para 
Sierra (1996), es una magnitud alta. 
- Cuestionario sobre el desarrollo de la Institución Educativa.  
Este cuestionario aplicado entre los participantes, ha obtenido las calificaciones de 
los expertos que se muestran en la tabla 4. 
Tabla 4 
Calificación de validadores para el cuestionario sobre el desarrollo de la Institución 
Educativa 
Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 
Promedio 94 % 94 % 94 % 94.0 % 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 93,7 %, que para 




Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 





  5.1.2. La confiabilidad de los instrumentos 
La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se estima con el alfa de 
Cronbach. Este método permite estimar la fiabilidad del instrumento de medida a través de 
un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. La 
medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en 
escala de Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados 
(Welch & Comer, 1988, p. 54). Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor 
es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse 
siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la 
muestra concreta de investigación. Por ello, George y Mallery (2003, p. 231) sugirieron las 
recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  
 Coeficiente alfa >.9 es excelente.  
 Coeficiente alfa >.8 es bueno. 
 Coeficiente alfa >.7 es aceptable.  
 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable.  
Sometido a prueba de SPSS, en la tabla 5 podemos ver el resultado de Alfa. A 
mayor valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 
0.80 se considera un valor aceptable: 
Tabla 5 
Resultados de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos tipificados 
Nro. de elementos 
(Indicadores) 






5.2. Presentación y análisis de los resultados                   
5.2.1. Desarrollo del desempeño administrativo  
Para la evaluación, por los docentes y padres de familia, del desarrollo del 
desempeño administrativo en las Instituciones Educativas Nro. 5128 Sagrado Corazón de 
María y la Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la Merced - Ventanilla - Callao, se 
ha realizado la representación gráfica de los resultados obtenidos, que se presenta en él.  
 
     Figura  1. Evaluación del desarrollo del desempeño administrativo por los docentes y padres de 
familia  
 
Luego se determina las diferencias de promedios entre las Instituciones Educativas 
Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la 
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Prueba de Z para la evaluación del desarrollo del desempeño administrativo por los 






                p**<0,01 
De los resultados obtenidos se infiere que hay diferencias altamente significativas 
(p**<0,01) entre las Instituciones Educativas Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la 
Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la Merced de Ventanilla - Callao, para el 
desarrollo del desempeño administrativo, con un nivel de confianza de 95 %.  
Por tanto, se concluye que el liderazgo pedagógico directoral influye de manera 
altamente significativa en el desarrollo del desempeño administrativo en las Instituciones 
Educativas Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la Institución Educativa Nro. 5052 
Virgen de la Merced de Ventanilla - Callao, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de 
probabilidad de error. 
5.2.2. Desarrollo técnico-pedagógico  
Para la evaluación, por los docentes y padres de familia, del desarrollo técnico-
pedagógico en las Instituciones Educativas Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la 
Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la Merced de Ventanilla - Callao, se ha 
realizado la representación gráfica de los resultados obtenidos en la muestra, que se 
presenta en el Figura 2. 
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Control 60 3,490    






Figura  2.  Evaluación del desarrollo técnico- pedagógico por los docentes y padres de familia 
 
Luego se determina las diferencias de promedios entre las Instituciones Educativas 
Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la 
Merced de Ventanilla - Callao. 
Tabla 7 
Prueba de Z para la evaluación del desarrollo técnico-pedagógico por los docentes y 








De los resultados obtenidos se infiere que hay diferencias altamente significativas 
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Control 60 3,517    





Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la Merced de Ventanilla - Callao, para el 
desarrollo técnico-pedagógico, con un nivel de confianza de 95 %.  
Por tanto, se concluye que el liderazgo pedagógico directoral influye de manera 
altamente significativa en el desarrollo técnico-pedagógico en las Instituciones Educativas 
Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la 
Merced de Ventanilla – Callao, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad 
de error. 
5.2.3. Desarrollo de las relaciones interpersonales  
Para la evaluación, por los docentes y padres de familia, del desarrollo de las 
relaciones interpersonales en las Instituciones Educativas Nro. 5128 Sagrado Corazón de 
María y la Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la Merced de Ventanilla - Callao, se 
ha realizado la representación gráfica de los resultados obtenidos en la muestra, que se 
presenta en el Figura 3. 
 
          Figura  3. Evaluación del desarrollo de las relaciones interpersonales por los 
            docentes y padres de familia 
Luego se determina las diferencias de promedios entre las Instituciones Educativas 
Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la 
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Prueba de Z para la evaluación del desarrollo de las relaciones interpersonales por los 





De los resultados obtenidos se infiere que hay diferencias altamente significativas 
(p**<0,01) entre las Instituciones Educativas Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la 
Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la Merced de Ventanilla - Callao, para el 
desarrollo de las relaciones interpersonales, con un nivel de confianza de 95 %.  
Por tanto, se concluye que el Liderazgo pedagógico directoral influye de manera 
altamente significativa en el desarrollo de las relaciones interpersonales en las 
Instituciones Educativas Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la Institución Educativa 
Nro. 5052 Virgen de la Merced de Ventanilla - Callao, con un nivel de confianza del 99 % 
y 1 % de probabilidad de error. 
 5.2.4. Desarrollo de la infraestructura y equipamiento 
Para la evaluación, por los docentes y padres de familia, del desarrollo de la 
infraestructura y equipamiento en las Instituciones Educativas Nro. 5128 Sagrado Corazón 
de María y la Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la Merced de Ventanilla - Callao, 
se ha realizado la representación gráfica de los resultados obtenidos en la muestra, que se 
presenta en el Figura 4. 
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 Figura  4. Evaluación del desarrollo de la infraestructura y equipamiento en las Instituciones 
Educativas  
 
Luego se determina las diferencias de promedios entre las Instituciones Educativas 
Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la 
Merced de Ventanilla - Callao. 
Tabla 9 
Prueba de Z para la evaluación del desarrollo de la infraestructura y equipamiento por 
los docentes y padres de familia  
 
          
p**<0,01 
 
De los resultados obtenidos se infiere que hay diferencias altamente significativas 
(p**<0,01) entre las Instituciones Educativas Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la 
Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la Merced de Ventanilla - Callao, para el 
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Por tanto, se concluye que el Liderazgo pedagógico directoral influye de manera 
altamente significativa en el desarrollo de la infraestructura y equipamiento en las 
Instituciones Educativas Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la Institución Educativa 
Nro. 5052 Virgen de la Merced de Ventanilla - Callao, con un nivel de confianza del 99 % 
y 1 % de probabilidad de error. 
5.2.5. Desarrollo de la institución educativa 
Para la evaluación, por los docentes y padres de familia, del desarrollo de la 
institución educativa en las Instituciones Educativas Nro. 5128 Sagrado Corazón de María 
y la Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la Merced de Ventanilla - Callao, se ha 
tomado en cuenta el promedio de las evaluaciones de desarrollo del desempeño 
administrativo, del técnico-pedagógico, de las relaciones interpersonales y de la 
infraestructura y equipamiento. Finalmente, se ha realizado la representación gráfica de los 
resultados obtenidos, que se presenta en el Figura 5. 
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Luego se determina las diferencias de promedios entre las Instituciones Educativas 
Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la 
Merced de Ventanilla - Callao. 
Tabla 10 
Prueba de Z para la evaluación del desarrollo de la institución educativa por los docentes 





                p**<0,01 
De los resultados obtenidos se infiere que hay diferencias altamente significativas 
(p**<0,01) entre las Instituciones Educativas Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la 
Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la Merced de Ventanilla - Callao, para el 
desarrollo de la institución educativa, con un nivel de confianza de 95 %.  
Por tanto, se concluye que el Liderazgo pedagógico directoral influye de manera 
altamente significativa en el desarrollo de la institución educativa en las Instituciones 
Educativas Nro. 5128 Sagrado Corazón de María e Institución Educativa Nro. 5052 Virgen 
de la Merced de Ventanilla - Callao, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de 













Experimental 60 3,713 α = α =  
Control 60 3,505 0,05 0,01 0,000 





5.3. Discusión de resultados   
5.3.1. Desarrollo del desempeño administrativo 
De los resultados obtenidos se infiere que hay diferencias altamente significativas 
(p**<0,01) entre las Instituciones Educativas Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la 
Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la Merced - de Ventanilla - Callao, para el 
desarrollo del desempeño administrativo, con un nivel de confianza de 95 %. 
Al respecto, Bonilla (2010) en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Central del Ecuador, concluyó que se propone generar una nueva estructura 
organizacional para la implementación de un sistema de gestión educativa y 
administrativa, que contribuirá no solo a la acreditación de la carrera, sino 
fundamentalmente al desarrollo de una cultura de calidad y mejora permanente 
institucional. 
Por los resultados obtenidos se concluye que se demuestra la hipótesis específica de 
que el liderazgo pedagógico directoral influye significativamente en el desarrollo del 
desempeño administrativo en la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de 
María de Ventanilla - Callao. 
5.3.2. Desarrollo técnico-pedagógico 
De los resultados obtenidos se infiere que hay diferencias altamente significativas 
(p**<0,01) entre las Instituciones Educativas Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la 
Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la Merced de Ventanilla – Callao, para el 





El Minedu (2013) en el Marco del buen desempeño del directivo, concluyó que la 
acción de los directivos es indirecta, puesto que es el docente el que ejerce una acción 
directa, sin embargo, los ámbitos de influencia del directivo son claves para la mejora de 
los aprendizajes, en la calidad de la práctica docente, las condiciones de trabajo y el 
funcionamiento de la escuela. 
Por lo mencionado podemos concluir que se demuestra la hipótesis específica de 
que el liderazgo pedagógico directoral influye significativamente en el desarrollo técnico 
pedagógico en la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de María de Ventanilla 
- Callao. 
5.3.3. Desarrollo de las relaciones interpersonales 
De los resultados obtenidos se infiere que hay diferencias altamente significativas 
(p**<0,01) entre las Instituciones Educativas Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la 
Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la Merced - de Ventanilla – Callao, para el 
desarrollo de las relaciones interpersonales, con un nivel de confianza de 95 %.  
Ortiz de Zevallos (2002) mencionó que los libros de texto sobre el tema señalan 
algunas cualidades que también eran válidas hace medio siglo: iniciativa, actitud positiva 
ante las cosas, autodisciplina, focalización, compromiso con lo que se hace, confiabilidad, 
carácter, buen raciocinio, competencia profesional, capacidad para resolver problemas, 
carisma, buenas relaciones interpersonales y visión. 
Por tanto, se puede concluir que se demuestra la hipótesis específica de que el 
liderazgo pedagógico directoral influye significativamente en el desarrollo de las 
relaciones interpersonales en la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de 






5.3.4. Desarrollo de la infraestructura y equipamiento 
De los resultados obtenidos se infiere que hay diferencias altamente significativas 
(p**<0,01) entre las Instituciones Educativas Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la 
Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la Merced - de Ventanilla – Callao, para el 
desarrollo de la infraestructura y equipamiento, con un nivel de confianza de 95 %.  
Estos resultados permiten concluir que se demuestra la hipótesis específica de que 
el liderazgo pedagógico directoral influye significativamente en el desarrollo de la 
infraestructura y equipamiento en la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de 
María de Ventanilla - Callao. 
5.3.5. Desarrollo de la institución educativa 
De los resultados obtenidos se infiere que hay diferencias altamente significativas 
(p**<0,01) entre las Instituciones Educativas Nro. 5128 Sagrado Corazón de María y la 
Institución Educativa Nro. 5052 Virgen de la Merced - de Ventanilla – Callao, para el 
desarrollo de la institución educativa, con un nivel de confianza de 95 %.  
Bullón (2007) en la Pontificia Universidad Católica del Perú, concluyó que 
precisamente para lograr el éxito de los futuros profesionales, la principal función de una 
institución educativa debe satisfacer las necesidades del estudiante, como se plantea en el 
modelo de gestión de la calidad total. Asimismo, Medina y Gómez (2014) en Chile, 
encontraron que la competencia técnica: La dirección del Centro impulsa las nuevas 
tecnologías, como medio de mejora de programas. Concluyendo que estas competencias 
son esenciales para que los directivos diseñen y desarrollen programas de mejora para la 
transformación continua de las Instituciones Educativas y la creación de una cultura de 
innovación en los Centros de Educación Secundaria. Por otra parte, Freire y Miranda 
(2014), resaltaron la importancia que ha cobrado el liderazgo escolar en la investigación 





que esta variable se constituya en un factor primordial en la apuesta por mejorar la calidad 
de la educación. 
Además, el Minedu (2013) publicó el texto Marco del buen desempeño del 
directivo, indicando que los ámbitos de influencia del directivo son claves para la mejora 
de los aprendizajes, en la calidad de la práctica docente, las condiciones de trabajo y el 
funcionamiento de la escuela. Por lo que podemos afirmar que el rol del directivo en la 
mejora de la calidad de la escuela es potente. 
Por los resultados obtenidos se concluye que se demuestra la hipótesis general de 
que el liderazgo pedagógico directoral influye significativamente en el desarrollo de la 





















1. De la evaluación del desarrollo de la Institución Educativa se infiere que hay 
diferencias altamente significativas (p**<0,01) entre los grupos experimental y 
control, con lo que se acepta la hipótesis general de que el liderazgo pedagógico 
directoral influye significativamente en el desarrollo de la Institución Educativa Nro. 
5128 Sagrado Corazón de María de Ventanilla - Callao. 
2. De la evaluación del desarrollo del desempeño administrativo se infiere que hay 
diferencias altamente significativas (p**<0,01) entre los grupos experimental y 
control, por tanto, se acepta la hipótesis específica de que el liderazgo pedagógico 
directoral influye significativamente en el desarrollo del desempeño administrativo en 
la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de María de Ventanilla - Callao. 
3. De la evaluación del desarrollo técnico-pedagógico se infiere que hay diferencias 
altamente significativas (p**<0,01) entre los grupos experimental y control, con lo 
que se acepta la hipótesis específica de que el liderazgo pedagógico directoral influye 
significativamente en el desarrollo técnico pedagógico en la Institución Educativa 
Nro. 5128 Sagrado Corazón de María de Ventanilla - Callao. 
4. De la evaluación del desarrollo de las relaciones interpersonales se infiere que hay 
diferencias altamente significativas (p**<0,01) entre los grupos experimental y 
control, con lo cual se acepta la hipótesis específica de que el liderazgo pedagógico 
directoral influye significativamente en el desarrollo de las relaciones interpersonales 
en la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de María de Ventanilla - 
Callao. 
5. De la evaluación del desarrollo de la infraestructura y equipamiento se infiere que hay 
diferencias altamente significativas (p**<0,01) entre los grupos experimental y 
control, por lo cual se acepta la hipótesis específica de que el liderazgo pedagógico 
directoral influye significativamente en el desarrollo de la infraestructura y 
equipamiento en la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de María de 










1. Realizar investigaciones sobre liderazgo pedagógico directoral y desarrollo de la 
Institución Educativa en el ámbito de otros distritos de la provincia constitucional del 
Callao. 
2. Realizar investigaciones sobre liderazgo pedagógico directoral y desarrollo de la 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
El liderazgo pedagógico directoral y el desarrollo de la Institución Educativa Nro. 5128 Sagrado Corazón de María de Ventanilla - Callao  





- Problema general 
¿Cómo influye el liderazgo 
pedagógico directoral en el 
desarrollo de la Institución 
Educativa Nro. 5128 Sagrado 
Corazón de María de Ventanilla - 
Callao? 
- Problemas específicos:  
PE1. ¿Cuál será la relación entre el 
liderazgo pedagógico directoral 
y el desarrollo técnico 
pedagógico docente en la 
Institución Educativa Nro. 5128 
Sagrado Corazón de María de 
Ventanilla - Callao? 
PE2. ¿Cuál será la relación entre el 
liderazgo pedagógico directoral 
y el desarrollo administrativo en 
la Institución Educativa Nro. 
5128 Sagrado Corazón de María 
de Ventanilla - Callao? 
PE3. ¿Cuál será la relación entre el 
liderazgo pedagógico directoral 
y el desarrollo de las relaciones 
interpersonales en la Institución 
Educativa Nro. 5128 Sagrado 
Corazón de María de Ventanilla 
- Callao? 
PE4. ¿Cuál será la relación entre el 
liderazgo pedagógico directoral 
y el desarrollo de la 
infraestructura y equipamiento 
en la Institución Educativa Nro. 
5128 Sagrado Corazón de María 
de Ventanilla - Callao? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el liderazgo 
pedagógico directoral y el desarrollo de 
la Institución Educativa Nro. 5128 
Sagrado Corazón de María de Ventanilla 
- Callao. 
 
- Objetivos específicos:  
OE1. Evaluar la relación entre el 
liderazgo pedagógico directoral y el 
desarrollo técnico pedagógico 
docente en la Institución Educativa 
Nro. 5128 Sagrado Corazón de 
María de Ventanilla - Callao. 
OE2. Evaluar la relación entre el 
liderazgo pedagógico directoral y el 
desarrollo administrativo en la 
Institución Educativa Nro. 5128 
Sagrado Corazón de María de 
Ventanilla - Callao. 
OE3. Evaluar la relación entre el 
liderazgo pedagógico directoral y el 
desarrollo de las relaciones 
interpersonales en la Institución 
Educativa Nro. 5128 Sagrado 
Corazón de María de Ventanilla - 
Callao. 
OE4. Evaluar la relación entre el 
liderazgo pedagógico directoral y el 
desarrollo de la infraestructura y 
equipamiento en la Institución 
Educativa Nro. 5128 Sagrado 
Corazón de María de Ventanilla - 
Callao. 
Hipótesis general 
El liderazgo pedagógico directoral se 
relaciona significativamente con el 
desarrollo de la Institución Educativa 
Nro. 5128 Sagrado Corazón de María de 
Ventanilla - Callao. 
 
Hipótesis específicas:  
HE1.   El liderazgo pedagógico directoral 
se relaciona significativamente con el 
desarrollo técnico pedagógico 
docente en la Institución Educativa 
Nro. 5128 Sagrado Corazón de María 
de Ventanilla - Callao. 
HE2. El liderazgo pedagógico directoral se 
relaciona significativamente con el 
desarrollo administrativo en la 
Institución Educativa Nro. 5128 
Sagrado Corazón de María de 
Ventanilla - Callao. 
HE3. El liderazgo pedagógico directoral se 
relaciona significativamente con el 
desarrollo de las relaciones 
interpersonales en la Institución 
Educativa Nro. 5128 Sagrado 
Corazón de María de Ventanilla - 
Callao. 
HE4. El liderazgo pedagógico directoral se 
relaciona significativamente con el 
desarrollo de la infraestructura y 
equipamiento en la Institución 
Educativa Nro. 5128 Sagrado 
Corazón de María de Ventanilla - 
Callao. 





- Dirección en la IE. 
- Promoción del desarrollo 
de capacidades. 
- Rediseño de la 
organización. 
- Gestión del aprendizaje. 
 
- Variable Y.   El 
desarrollo de la 
Institución Educativa. 
- Indicadores: 




 Desarrollo de las 
relaciones 
interpersonales. 
 Desarrollo de la 
infraestructura y 
equipamiento. 
- Enfoque. Cuantitativo 
- Tipo. Descriptivo - 
Correlacional. 
- Diseño.  El diseño de 
investigación fue ex-






X = El liderazgo 
pedagógico directoral. 
Y= El desarrollo de la 
Institución Educativa 
Nro. 5128 Sagrado 
Corazón de María de 
Ventanilla - Callao. 
R = Relación 
 
- Población.   
50 Docentes y 148 




Corazón de María 
de Ventanilla - 
Callao.  
 
- Muestra. 60 
participantes: 20 
Docentes y 40 
Padres de familia; 
10 Docentes y 20 




Corazón de María 
de Ventanilla – 
Callao y 10 
Docentes y 20 
Padres de familia de 
la Institución 
Educativa Nro. 
5052 Virgen de la 
Merced de 
Ventanilla – Callao. 
 







Apéndice B. Cuestionario de liderazgo pedagógico directoral 
Ficha técnica. Elaboración propia 
Fecha: Mayo del 2017 
Institución Educativa: __________________________________________________ 
Por favor, lea atentamente cada proposición y marque su alternativa con claridad dentro 
del casillero que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones:  
5: Muy Alto 4: Alto  3: Mediano 2: Bajo 1: Muy Bajo 
 
Nro. Ítems 5 4 3 2 1 
 Dinámica organizacional      
1 La IE cuenta con PEI, PCI, PAT, RI.  Integrados.      
2 Existe coherencia y articulación entre PEI, PAT y RI.      
3 Articula objetivos y actividades de las herramientas 
de gestión. 
     
4 La articulación de las herramientas de gestión da 
coherencia y sentido al trabajo institucional. 
     
5 Mayor acercamiento con las instituciones de la 
comunidad. 
     
6 Se lleva a cabo una evaluación permanente con 
instituciones en forma planificada. 
     
7 Promueve acciones efectivas de renovación 
profesional dirigida a docentes y administrativos. 
     
 Liderazgo directivo      
8 En la I. E. se toman las decisiones en equipo.      
9 El equipo directivo tiene capacidad de convocatoria.      
10 La gestión del equipo directivo es reconocida y 
aceptada. 
     
11 La institución goza de reconocimiento y valoración 
de la comunidad. 
     
12 Se establecen convenios con instituciones que se 
encuentran en la comunidad. 
     
13 Existe una relación reciproca con la red y aliados y 
otros. 
     
14 Se dan a conocer los logros y debilidades de la 
gestión. 
     
 Relaciones  interpersonales      
15 Se establecen canales de comunicación adecuados.      
16 Se respetan las normas de convivencia en un clima de 
tolerancia. 
     
17 Las relaciones entre el personal son cordiales.      
18 Se solucionan los conflictos.      
19 El personal participa activamente en las actividades 
de la Institución. 
     
20 Existe un trato horizontal y democrático con los 
agentes educativos. 








Apéndice C. Cuestionario sobre el desarrollo de la Institución Educativa 
 
Ficha técnica. Elaboración propia 
Fecha: Mayo del 2017 
 
Institución Educativa: _________________________________________________ 
 
Por favor, lea atentamente cada proposición y marque su alternativa con claridad 
dentro del casillero que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones:  
5: Muy Alto      4: Alto      3: Mediano      2: Bajo      1: Muy Bajo 
 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
 Desempeño administrativo      
1 
EL docente emplea adecuadamente los recursos y manejo de 
estrategias. 
     
2 
Los docentes participan en capacitaciones y/o actualizaciones 
permanentes. 
     
3 El docente, conoce y maneja los instrumentos de gestión.      
4 
Existe una actitud innovadora y de mejora permanente por 
parte del docente en cuanto al manejo de técnicas y estrategias 
de enseñanza. 
     
5 
El docente, en términos generales, muestra buena labor en aula, 
en cuanto al manejo de técnicas y estrategias- 
     
6 
Las condiciones laborales del docente han sido negociadas en 
su contrato, según lo establecido por la ley. 
     
7 
El clima institucional afecta de alguna manera la labor del 
docente en el aula. 
     
8 
El docente aplica nuevas técnicas e instrumentos durante la 
evaluación. 
     
9 
El docente promueve y/o fomenta un adecuado clima 
Institucional. 
     
10 Su labor en el aula es la de un docente innovador y creativo.      
 Técnico pedagógico      
11 
Considera que es necesaria la capacitación permanente del 
docente. 
     
12 
El docente aplica de manera constante lo aprendido en sus 
actualizaciones y/o capacitaciones. 
     
13 
Se llevan a cabo en la IE talleres de implementación 
pedagógica. 
     
14 
En la IE se ejecutan periódicamente proyectos innovadores, 
propuestos por los mismos docentes. 
     
15 
Los docentes aprueban la propuesta de implementación 
pedagógica interna (en la IE). 
     
16 
En la IE se llevan a cabo constantes capacitaciones que 
direccionan la labor de los docentes. 
     
17 
El docente, con frecuencia eleva propuesta de mejora, cambios 
e innovaciones en relación a su labor en aula. 






El docente está consciente de su labor en aula e implementa sus 
conocimientos a través de capacitaciones externas. 
     
19 
Con frecuencia los docentes asisten a las capacitaciones 
dirigidas por el MED. 
     
20 
El docente toma en cuenta las sugerencias del coordinador 
durante la supervisión y monitoreo de su labor en aula. 
     
 Desarrollo de relaciones interpersonales      
21 
El coordinador de área debate perennemente con los docentes 
antes de la toma de decisiones. 
     
22 
Los docentes toman iniciativas para la solución de problemas 
teniendo en cuenta la opinión de sus demás colegas. 
     
23 
Los directivos, se preocupan por crear un ambiente laboral 
agradable en la IE. 
     
24 
Los esfuerzos de los docentes, se encaminan al logro de 
objetivos de la IE. 
     
25 
Se llevan a cabo actividades de coordinación entre docentes,  
para mejorar el trabajo en aula. 
     
26 
Los PP.FF participan en las actividades de planeación del 
trabajo en aula dirigido por los docentes. 
     
27 
Toda actividad a realizarse en la IE es previamente coordinada 
con los directivos de la IE 
     
28 
Se fomenta la participación general de los docentes durante las 
reuniones de trabajo. 
     
29 
Se organizan comisiones o equipos de trabajo con la 
participación de los docentes, administrativos y directivos. 
     
30 
Se valora dentro de la evaluación al docente su participación en 
las diversas reuniones de trabajo. 
     
 Infraestructura y equipamiento      
31 La IE promueve permanentemente el uso de las Tics.      
32 
La IE está ubicada en un lugar estratégico y/o accesible a la 
comunidad. 
     
33 
Las aulas de la IE han sido equipadas según la necesidad de 
cada área. 
     
34 
La IE cuenta con aulas equipadas para brindar una buena 
atención al educando. 
     
35 
Conoce las principales normas o reglas que rige Defensa Civil 
para las IE. 
     
36 
Considera que el espacio determinado para cada aula permite el 
desplazamiento adecuado de docentes y alumnos. 
     
37 
En términos generales, los docentes se sienten satisfechos con 
mi ambiente de trabajo. 
     
38 
La biblioteca de la IE está equipada a tal grado que permite una 
atención óptima del educando. 
     
39 En la IE se llevan a cabo remodelaciones permanentes.      
40 
Conoce y/o está de acuerdo con la distribución del espacio 
geográfico asignado para el desarrollo de cada área. 








Apéndice D. Tablas de resultados 
Tabla 11 
Desarrollo del desempeño administrativo 
 
N° Grupo experimental Grupo de control 
1 4.4 4.2 
2 4.6 3.3 
3 3.4 3.6 
4 3.9 3.7 
5 3.3 3.6 
6 3.6 3.2 
7 3.2 3.3 
8 3.8 3.8 
9 3.5 3.8 
10 3.2 3.6 
11 2.8 3.2 
12 3.6 3.3 
13 3.4 3.8 
14 3.9 3.6 
15 4.2 3.2 
16 3.8 3.3 
17 3.6 3.5 
18 3.2 3.6 
19 3.7 3.7 
20 4.4 3.3 
21 3.4 3.8 
22 3.9 3.2 
23 4.2 3.3 
24 3.3 3.5 
25 3.6 3.2 
26 3.2 2.8 
27 3.3 4.4 
28 3.8 3.1 
29 3.4 3.3 
30 4 3.6 
31 4.4 3.2 
32 3.4 3.3 
33 4.2 3.8 
34 4.2 3.1 
35 3.7 3.6 
36 4.4 3.2 
37 3.4 3.3 
38 4.2 3.7 
39 4.2 3.5 
40 3.3 3.8 
41 3.6 3.6 
42 3.7 3.2 





44 3.7 3.8 
45 3.6 3.6 
46 3.7 3.7 
47 4.2 3.3 
48 3.3 3.8 
49 3.6 3.1 
50 3.7 3.5 
51 4.2 3.4 
52 3.3 3.6 
53 4.2 3.7 
54 3.8 3.3 
55 4.4 3.2 
56 3.4 3.6 
57 4.2 3.6 
58 4.2 3.7 
59 3.3 3.3 
60 3.6 3.8 
Promedio 3.745 3.49 
Varianza 0.1679 0.0809 




































N° Grupo experimental Grupo de control 
1 3.8 3.7 
2 3.5 3.2 
3 3.4 3.6 
4 4.2 3.2 
5 3.7 3.3 
6 4.4 3.5 
7 3.2 3.3 
8 3.3 2.8 
9 4.6 3.6 
10 3.2 3.7 
11 2.8 3.3 
12 4.4 3.6 
13 3.9 4.2 
14 3.3 3.3 
15 3.6 3.8 
16 3.3 3.6 
17 4.2 3.6 
18 3.7 3.7 
19 4.4 3.3 
20 4 3.6 
21 3.6 3.6 
22 3.9 3.6 
23 3.3 3.7 
24 3.6 3.3 
25 3.3 3.8 
26 3.6 3.6 
27 3.5 3.6 
28 3.6 3.7 
29 3.9 3.3 
30 4.2 3.7 
31 3.7 3.3 
32 4.4 3.6 
33 3.6 3.7 
34 3.9 3.3 
35 3.3 3.6 
36 3.6 3.7 
37 3.7 3.6 
38 4.2 3.7 
39 3.7 3.3 
40 4.4 3.5 
41 3.3 3.6 
42 3.6 3.6 
43 3.7 3.7 





45 3.9 3.7 
46 3.3 3.3 
47 3.6 3.6 
48 3.5 3.7 
49 3.9 3.3 
50 3.3 3.2 
51 4.2 3.3 
52 3.7 3.5 
53 4.4 3.6 
54 3.9 3.7 
55 3.3 3.3 
56 3.6 3.6 
57 3.5 3.2 
58 3.9 3.3 
59 3.3 3.5 
60 3.6 3.6 
Promedio 3.715 3.51667 
Varianza 0.1504 0.0478 






















Desarrollo de las relaciones interpersonales 
 
N° Grupo experimental Grupo de control 
1 3.7 3.8 
2 3.5 3.7 
3 3.7 3.4 
4 4.4 3.7 
5 3.4 3.5 
6 3.9 3.7 
7 3.7 3.4 
8 3.5 3.5 
9 3.7 3.7 
10 3.5 3.5 
11 3.7 3.7 
12 3.5 3.4 
13 3.2 3.4 
14 2.8 3.5 
15 3.6 3.5 
16 4.4 3.7 
17 3.4 3.4 
18 3.9 3.4 
19 3.7 3.5 
20 3.5 3.7 
21 3.7 3.5 
22 3.7 3.7 
23 4.4 3.4 
24 3.4 3.5 
25 3.9 3.5 
26 4.6 3.7 
27 3.7 3.4 
28 3.5 3.5 
29 3.7 3.7 
30 4.1 3.2 
31 3.7 3.6 
32 4.4 3.4 
33 3.4 3.5 
34 3.9 3.7 
35 3.7 2.8 
36 3.5 3.6 
37 3.7 4.2 
38 3.7 4 
39 4.4 3.4 
40 3.4 3.5 
41 3.7 3.7 
42 3.5 3.5 
43 3.7 3.7 





45 4.4 3.8 
46 3.4 3.4 
47 3.9 3.5 
48 4.2 3.7 
49 4.1 3.6 
50 3.7 3.4 
51 3.5 3.5 
52 3.7 3.7 
53 3.4 3.6 
54 3.6 3.4 
55 3.7 3.5 
56 4.4 3.7 
57 3.4 3.5 
58 3.7 3.7 
59 3.5 3.4 
60 3.7 3.6 
Promedio 3.735 3.5533 
Varianza 0.1210 0.0374 



































Desarrollo de la infraestructura y equipamiento 
 
N° Grupo experimental Grupo de control 
1 3.9 3.6 
2 4 4.1 
3 4.3 3.8 
4 3.1 3.3 
5 4.2 3.4 
6 3.8 3.6 
7 3.3 3.2 
8 3.4 3 
9 3.6 3.7 
10 3 3.8 
11 4.1 4 
12 3.2 3.5 
13 4.1 3.2 
14 3.6 3.6 
15 3.2 3.2 
16 3.7 3.5 
17 4.1 3.2 
18 3.6 3.3 
19 3.2 3.5 
20 3.7 3.2 
21 4.6 3.6 
22 3.4 3.7 
23 3.9 3.9 
24 3.3 3.5 
25 3.6 3.2 
26 3.2 3.6 
27 3.7 3.7 
28 3.2 3.2 
29 3.7 3.3 
30 4.2 3.5 
31 3.6 3.2 
32 3.2 3.8 
33 3.7 3.6 
34 3.6 3.5 
35 3.2 3.2 
36 3.7 3.7 
37 3.7 3.6 
38 4.2 3.8 
39 3.6 3.2 
40 3.2 3.3 
41 4.1 3.5 
42 3.2 3.2 
43 3.7 3.6 





45 3.6 3.6 
46 3.2 3.8 
47 3.6 3.6 
48 3.2 3.5 
49 4.1 3.2 
50 3.2 3.1 
51 3.7 3.6 
52 4.1 3.2 
53 4.2 3.3 
54 3.7 3.5 
55 3.6 3.2 
56 3.2 3.6 
57 3.7 3.2 
58 3.6 3.3 
59 4.2 3.5 
60 3.7 3.2 
Promedio 3.65667 3.46167 
Varianza 0.1425 0.0610 






















Desarrollo de la institución educativa 
 
N° Grupo experimental Grupo de control 
1 3.95 3.83 
2 3.90 3.58 
3 3.70 3.60 
4 3.90 3.48 
5 3.65 3.45 
6 3.93 3.50 
7 3.35 3.30 
8 3.50 3.28 
9 3.85 3.70 
10 3.23 3.65 
11 3.35 3.55 
12 3.68 3.45 
13 3.65 3.65 
14 3.40 3.50 
15 3.65 3.43 
16 3.80 3.53 
17 3.83 3.43 
18 3.60 3.50 
19 3.75 3.50 
20 3.90 3.45 
21 3.83 3.63 
22 3.73 3.55 
23 3.95 3.58 
24 3.40 3.45 
25 3.60 3.43 
26 3.65 3.43 
27 3.55 3.78 
28 3.53 3.38 
29 3.68 3.40 
30 4.13 3.50 
31 3.85 3.33 
32 3.85 3.53 
33 3.73 3.65 
34 3.90 3.40 
35 3.48 3.30 
36 3.80 3.55 
37 3.63 3.68 
38 4.08 3.80 
39 3.98 3.35 
40 3.58 3.53 
41 3.68 3.60 
42 3.50 3.38 
43 3.78 3.58 





45 3.88 3.68 
46 3.40 3.55 
47 3.83 3.50 
48 3.55 3.68 
49 3.93 3.30 
50 3.48 3.30 
51 3.90 3.45 
52 3.70 3.50 
53 4.05 3.55 
54 3.75 3.48 
55 3.75 3.30 
56 3.65 3.63 
57 3.70 3.38 
58 3.85 3.50 
59 3.58 3.43 
60 3.65 3.55 
Promedio 3.71292 3.50542 
Varianza 0.0375 0.0164 









Apéndice E. Ficha de informe de opinión de expertos 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 
 
I. DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. José Eusebio CAMPOS DÁVILA. 
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN sobre liderazgo pedagógico directoral 
 Autor del instrumento: Lic. María del Carmen LÓPEZ BARRETO, estudiante de la Sección Maestría 
(GE). 
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III. OPINION DE APLICABILIDAD. Confiable. 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 93 
Lugar y fecha: mayo de 2017                                           Firma del Experto Informante 
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 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN sobre liderazgo pedagógico directoral 
 Autor del instrumento: Lic. María del Carmen LÓPEZ BARRETO, estudiante de la Sección Maestría 
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III. OPINION DE APLICABILIDAD. Confiable. 
 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 93 
 
Lugar y fecha: mayo de 2017                                                Firma del Experto 
Informante 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 
 
I. DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Mg. Sc. José Luis ÁLVAREZ CAMPOS. 
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN sobre liderazgo pedagógico directoral. 
 Autor del instrumento: Lic. María del Carmen LÓPEZ BARRETO, estudiante de la Sección 
Maestría (GE). 
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 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN sobre desarrollo de la IE 
 Autor del instrumento: Lic. María del Carmen LÓPEZ BARRETO, estudiante de la Sección 
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 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN sobre desarrollo de la IE 
 Autor del instrumento: Lic. María del Carmen LÓPEZ BARRETO, estudiante de la Sección 
Maestría (GE). 
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 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
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